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Reports From All Parts of Country Tell ofContinued
Prosperity ;Money Stringency AffectsNew York A lone
ii mi i ii in on theju, not only for the normal re- -(luireinents of their business, but theywould also be required to supply thedemand ordinarily supplied from Chi- - STREET FINOSIhe
needing In the Culled States of
goveinm nt control over t hu currcuoy
and of the necessity lor a reorganiza-
tion of Hi,, monetai v svstclll Ml lh.li It
Will be able to bear tile I equireincnts
of immense prosperity and withstand
.unlib n gusts ,,f unreasoning bale.
CHICAGO FINDSuiiiicu hu un
and chicanery on the broail basis of
general prosperity.
It is pointed out that prosperity will
be cleaner "for the removal of rotten
superstructure, and in the wreckage
caused by the downfall of the gain-ble- r.
Investors will find more of an
opportunity for picking up cheap,
sound etoek."
"Now is the time to buy." Is a note
not Infrequent in general comment. Ii
is not unreasonable to believe that the
comparative calmness with which Mu-ro-
views the situation may be due
'to the greater and more reliable dls-- i
seminat ion of news. A few oars ago
in the news from the I'liiled sta'es, a
panic was a'panie, ;ind nothing more;
now reasons fur and details ot a crisis
enable thoughtful persons to dil'feren- -
MONETARY
MOSES IN
MORGAN
Mllvv nukco 'ollovvs Now York Plan.
Milwaukee Oct. 27 -- The Milvvau-Hoii.s- o
kee Clearing association held a
meeting to. at w hlch It w as deehl- -
e.l to follow i in. plan adopted in New
York, Chic-ig- and other cities of Is-
suing clearing house certilii ates and
to reMiliie a t hilt ila v ' notice from
ns ile. Ming lo withdraw de-p- o
its from sivings batiks.
The association Issue. I a statementlonighl in which it defines the mean-
ing of "t idling house certificates"
.in.l HIIUM eh' their IsNlie. 'nl-- i
M till' St.ll iui'ii K,nk:
"Since Wrt Yu k Hiiti Chirac"!
hi ii K (is hat i.!cl (u
house TI ifi. al. s. M il w a ukt'e b.i nkrr
,ii c iinpHli-i- l ti t'ntl.'W tlu'ir
lu Mi.hf l i'H uve Uulr ntsh rf- -
'.M ilw a u ki e ban's were never In a
more sound and pro. perotis eomiillon.
but i Itcuinstanccs In New York have
brought about a situation that makes
It Imperative tb.-i- all banks must
st. in.l together and preserve their cash
hninnccs. II will doubtless be tr.vlng
and inconvenient for both hanks and
their depositors, but if the people will
willi the hanks and under-
stand that all will be gainers In Ihe
end by the course adopted, the situa-
tion will rupidlv improve and bo'ticss
return to normal conditions."
Money Plentiful in Noilbwcsl.
Portland ore., Oct.
bankers of this city arc a unit In thel...h,.r I ... , ..ul,...h Un I. L in.. ....li.li iu
'halare not going t,, affect Portland or t,'
... ., .
north Pacific financial lustilulioiis.
They slate without reservation that
money was never so plentiful nor gen- -
eral misinos neiier. v reuu iiaianccs
Willi Ihe east are and have been for
month lu favor of the Pacific north-
west bank, and money is continually
being loaned In Ihe east Instead of
coining west for that punióse. Crop
Ihroughoui the Pacific north west will
he or record Miianl it v - fill.iKia.iiiiti
bushels of wheal al record prices.
Portland bankers say they are Inter-
ested in New York finaiiciiil conditions
only because New York is the banking
center of I ho country.
o Danger In Cincinnati.
Cini Innati. Oct. 7 No apprehen-
sion of any financial troubles during
the coming vvek in Ibis city wa felt
looa.v itv leaning oatiHei alio ini.in- -
ti Hp bctwi banks by Ig- -
In, irau! foreigners aiul w it Inn aw als by
d ini stors.
Iliiltiiriore Hanks in (.00 I SllllH
Halt itooi c. Oct. 27. - Heci nt events
In financial clivh s in New York have
been without considerable clfcct here
Moiicv has been tight locallv for someí't ,zL? t, "!".!:r .?;",::::::!forrr.l lit sarrif irii first r! ts. h --
bul tlirse c.ifli'M hve lirni 1V. !";tlbanking tnr It utimis m In rxrrllrnt
shopr ami lialtinii'io fin uiru is ; n r
to bHit'VP that minlitioiiM in Ww Y"ik
bttvi pas'-ft- l tin- wiiiht staK; ami wilt
nmv hUiI1I inijii itviv
lniliamtHilÍH Adopt 1'rccnuiion.
Indiana polis, Oct. !T Although ac-
tion was nknii late last night by the
Indianapolis illearlng bouse In connec-
tion with the trust companies to pro-
tect depositors by issuing clearing
house certificate for exchange be-
tween Ihe local financial Inst it ul ions
to settle balances, and by the truM
com, .anics, taking advantage of
law requiring thirty to sixty davs no-
tice before paying depositors, the In-
dianapolis bank and trust companies
are- In a belter and stronger condition
than at any previous period. A-
lthough not at present feeling Ihe fin-
ancial stress now existnu-- in New-York-
it was thought best tji adopt
precautionary measures, hence the ac-
tion of last night. Local financier
say that the conditions in Ibis city are
most encoiiriurinir. and no fear of altv
t ll of any nature exists,
.
Cleveland 1'iinf fectcil by I 'lurry.
Cleveland. Oct. 17. The financial
flurry In New York last week had no
appreciable III effecla on the situa-
tion In Cleveland, according to Hie
unanimous expression nf bankers and
other finiinoii.ru of this city. The
coming week i entered upon heie
Willi unshaken confidence and with n
favorable oullook for Ihe entire week,
lyual hankers any there Is no strin-
gency In money in this section of
Ohio, and no feeling of uneasiness has
been manifested by either depositors
or those Interested In securities. Thus
far no action has been taken by the
local clearing house olficl.ils with ref-
erence to the Issuance of clearing
house certificates, but a mectlllK Is
being held by b, inkers and clearing
house officials, and a definite plan on
tills, subject will be announced tomor-
row.
Inilsvllle Out of Danger .one.
Isuilsvllle. Oct ;7 The local fin-
ancia! situation I not giving bankers
or business men of Louisville any un
easiness. Conditions In New Turk are
not regarded as dangerous to the well
holne of the country at large prom
inent banker Interview cd today
pressed Ihe conviction I hit the tlan- -
bit peí lod for the New Y irk bank
has be n tided over. No t course to
unusual remedies was hid h l.ouis- -
ville bank, nor Is a n v ex peeled. 1 tie
onlv way In wlili b Ihe New Yotk
panic- - has been felt ha been in the
calling In ,f a portion of I heir loans
by the bank and ither minor nicas-in- i
uro calculated to lease their re- -
serv ea.
leier. A Aieivnie r,. nigans. presi-- i mem in a solution are made lo !
dent of the Merchants' National hank la.'lir.e around a center. The sltiia-ai- nl
chairman of the bo id of the Pig tloii that began to emerge wa found
Pour lailway. expressed II. "The finan- - not so hopeless a had been feared,
cial condition o' Clin mnati i as solid the prevalent feature Indeed having
as i iihralt.tr. We are not and have risen to the stage nf unreason and
cago and New York.
One of the leading bank presidents
stated that the conditions in Omaha
were never better In the city's history,
and that they could hardly be better
than they are. The one savings bank
decided today to begin enforcing the
time allowance provision In withdraw-
ing funds.
No Alarm In tilvoslnn.(alvcston. Oct. 1. Summing up
the linanclnl situation In c.alvestoii, '1.
.1. (Irace. president of the alvcston
clearing house asHoclatlon and presi-
dent of the lialvcston National bank,
said today: "There are no disturb-
ing factors In the local situation. The
bank are working along quietly ami
conservatively. Insisting on the grad-
ual liquidation of outside obligations
without any pressing or lianas-sln- g
methods and emphasizing the neces-
sity of In gradually re-
lieving the .situation."
St. I 'a ul Ailopls I'rotcetivc Measures.
t. l'aul. Oct. 27. Hcpiesentatives
nf the banks of St. Paul. Minneapolis
and lblluth this afternoon agreed to
discontinue the payment of money on
checks, certificates of deposit or draft
except for malí sums, and that for
the present no money should be fur-
nished to bank correspondents. It
was agreed, however, that Ihe banks
arlould certify their checks on bal-
ances In their handa, payaule through
the clearing houses only.
The Savings banka and trust I'lim-pani- ea
will require Ihe sixty ami ninety
dav notices. The payment of check
and drafts through the clc.irlng house
will proceed in the usual way.
A statement was Issued after the
meeting that the action as outlined
was taken lor the purpose of protect-
ing commercial Interests anil of pre-
venting a drain on the banks, it was
the unanimous sentiment of the bank-er- a
of the three cities that the restric-
tion imposed would bo but tempo-
rary, and all agreed that the banks
arc perfectly solvent.
Situation Favorable In Huston.
Hoston, Oct. 27. The financial nit-ti-
ion In Hoston Is very fovorable, ac-
cording to all classes of banker.
There has been no abnormal demand
lor funtl at any of ihe banks. Pierre
Jay. halrman of the state bank com-
mission, sav the trust companies are
In better condition than last year. The
other institutions uro also In excellent
shape. "
IM'irolt lleiairl liicrcusetl Ih'iMtMts.
Detroit, Oct. 27. The financial
troubles which besot the New York
hank and trust companies Inst week
were practically without effect on lo-
cal hanking Institutions. In fact, the
weekly clearing house statement shows
a gain of considerably over $100, noil
on pavings deposits during the week.
llere'giKi there a timorous depositor
withdrew an account, hut there were
not enough unusual withdrawal to be
noticeable. Hanker here do not
trouble of any kind
SI. Louis Hankers Optimistic.
St. I,ouls. Oct. 27. Confidence that
their action in the voting ,,f the Issu-
ance of the clearing house certificate
would hold financial matter in check
until a complete readjustment could
he made, was the prevailing sentl- -
moni among the leading bankers of
St. IoiiIk today, anil Ihe prediction w a
made that Ihe coming week will be
hotter from a hanking standpoint than
the lust has been. J. C. Van Hlarcon,
president of the National Hank of
Commerce, wa one of thowe who ex-
pressed this view, ami he added;
"The Hon of New York financial
Institutions demanded that we take
uch a step as Issuance of clearing
house certificate which will help us in
our policy of 'stand pal ' The general
uneanlnesH which I spoken of i con-
fined practically In Us entirety lo the
east, or, I might say. to Now York."
FRENCH VIEW OF
SITUATION
Paris Believes Money Stiin-ftenc- y
in New Yoik Will
Teach Ameiican Financiers
Needed Lesson.
ltr Moraine Jmi run I Mperlnl fe4 Wire ,Pan. Oct. 1. The prevailing opin-
ion In linaiicial circles Is that the
phase of Ihe crisis 111 New York
I over If II doe not, extend to the
Interior of the country. No skepticism
exists regarding the enormous wealth
and resource of the countiy or the
solid basis of It prosperity and tin- - ut-
most confidence I expressed lu J. P.
.Vtoigan ami the coterie of bankers al
the helm. The measure of relief
Uken by the clearing hnio in New
York and try hWreiary of the Treas-
ury Corlclyoii at' akso appiovi-d- Nev-
ertheless, it Is recogtiixeii that the ma-
chinery of credit I extrcioelv dclloste
and that the ho k to public confi-
dence constituios the gravent Teal ure
of rhe s'luation. ,
The financial writer- - pay more at i
tention to analv-- i of the cause of
the panic and Ihe ultímate oo.l i ht
Is .me to follow- - than lo l.red lot Ion ot
It was found In 1 893 that while cur- -
irutj mill in tl niiKiii Jieiinuill 111
certain cases ine punne generally ac-
cepted the suspension of currency
payments with equanimity. Huns upon
hanks ceased because the object of
such runs, namely to lock up cur-
rency, was defeated by the decision to
pay only in checks acceptable to the
clearing house.
A large force of clerks were at the
clearing house today prepared for the
Issuance of loan certificates tomorrow.
These are In $r.,ini(i, Jlu.iiiin and
niltl denominations, ami in Ihe followi-
ng; form:
"This certifies (name of hank) hasdepositeil with this committee securi-
ties In accordance with Ihe provisions
of a meeting of the association, upon
which this certificate Is Issued. This
certificate will be received in pay-
ment of balances for the sum of $5. uno
from any member of the Clearing
Mouse association.
"On the surrender of tlii certificate
by the depositing bank above named
the committee will endorse the amounl
as a payment on the obligations of
said bank held by lem, anil surrender
a proportionate: share of the collateral
securities held thereunder."
This Is the form as used In 1S3.
when these certificate were last used.
At that time the certificates were ofgreat benefit and aided materially In
clearing the very serious situation
then existing. In this connection, New
York hankers commended the nction
of outside cities in adopting the same
plan for the protection of their sup-
plies of cash. They foresee that this
will greatly relievo the strajn at out-
side points, permitting thorn lo use the
certificates in the place of rash, and
also having the salutary effect of
keeping down the drain of outside
cities upon New York. When New-Yor-
adopted the certificates In lS!i:i
the system became almost universal
throughout the country, and every-
where the result was beneficial.
tine prominent banker pointed out
that it could not be brought to the at-
tention of the country at large too
strongly that the present situation Is
one dealing solely with the supplies of
currency ami that neither the business
credit of the nation nor It Industrial
and agricultural prosperity Is affo ted.
In this respect theiV is a sharp con-
trast with the conditions prevalent in
1x93. At that time many factories
were ( losed, railroad business was at
a low ebb. and all part of the country
were feeling the strain of acute busi-
ness depression. Today, on the con-
trary, the country is extremely pros-
perous, manufacturing plant ure run-
ning full nil the time to keep up with
orders, railroatl earnings are the high-
est ever known, and the crop pros-
pect are excellent. The banks them-
selves, especially those of New York,
have In their vaults Interest-hearin- g
securities of the bct character on
which in ordinary limes they would be
able to realize large sum of money.
It is with these securities and good
commercial paper as eoHateral that
the clearing house loan certificates
will be issued to the extent of 7.' per
cent of their salable value. ThiiR it
will be seen that every IT'i of loan
certificate issued I secured by $ 1 oil
worth of property.
PITTSBURG BANKERS
OPTIMISTIC
Smoky City Qmdly Recovers
F i oni Near Panic; Stock E-
xchange May Resume Today.
IHf Momtnc Journal Speelnl Iue4 Wire
Pittsburg, ai. Z'i. The financial'
.situation in Pittsburg, noiw ithslandiug j
a iiiiinbei of surprising ami utiaxpet ted
occurrence dm lug the past lew days.
Is viewed optimistically at the opening
of tlie weey l.v prominent men In
linaiicial and business clrcl
That conditions here have iiuicklylighted thcni-elve- s owing to the ad-
mirable confidence of the people In
the financial Institutions and that af-
fairs are progressing normally are the
expressions contained in statements is-
sued by the Pltlsburg chamber of com-
merce. Pittsburg ( baring house asso-
ciation and individual Isinkers and
business men.
Whether clearing house cei lilb ates
will be issued here depends altogether
upon the New Yolk situation. Should
condition there become more acute,
the action of Issuing certificate will
be taken to protect local Institution.
A lo resuming operation In the
Pittsburg stock exchange tomorrow.
tbre are everal opinions o oflh-la-
announcement has been made anil Ihe
matter will not be definitely decided
until tomorrow.
Southerner I iiililiirhel.
Charleston. S C. Oct :'7 The even
tenor of fin. no i.il affairs in tins pari
of the outh has not been disturbed
by tlie trouble in Wall street, and
local bankers express no fears that
prosperity In the south will be s
affected by the - rich man
panic" tn the north and cast
I'lcnlv of Mime In .wgla.
Atlanta, Oa., .Oct. 2" Atlanta
binkei eipress entire confidence In
Ihe financial situation and say they
do not expect trouble of anv kind The
situation, they mv, is well In band,
and money Is coming in fast from Ihe
marketing of the cotton ri'hp. and
there t i reH n to antb ipa'e any
stringency in the I l market.
Ornaba nli, ll- - Trouble.Anuria. Oct. After a day spent
in telephonic , cornmunit atl"n w ith
every city of Importance in the middle
west the Omh dealing H .u'e --
u latino de, oled that, beginning
cier'nc houe certificare
mil tie issued a protective meas-
ure The association pausel in tt
atoo. to ,sue a istement to the
Assocti'.-- Pres signed bv Pre-ide- nt
Her W Yutes. fo!,. w
"S.i far (. bval condition here are
roneerned not the !ightet rsu
for the action -
"It on!. I be futi e for the Omaha
hark ! undertake to meet the rnr-r- .
n. v .I in in.l ubi- h would be ma le
SCANT E
i
FOR ALARM
BANKS DECIDE UPON
' PROTECTIVE MEASURES:
Curtailment Speculation,-- of
'
which is strongly Ursed by
,
Bankers, Only Result LooUcdi
For in Windy City,
IIt Morning Jnnraal Ntas inl Imsed Wire.)
Chicago. Oct. 27. financiers and
bankers of Chicago tonight i..k for- -
ward with hopefulness to tin- probable
continuance of the present financial
Holvency of Ihe banks and trust com- -
'jianle. basing (heir expectations or.
the protective measures taken by the
clearing house association lust night
in ordering the issuance of clearing1
bouse certificates and the putting In!
force of the legal notice that may be
lequlred for tile withdrawal of sav-
ings bank deposits. The clearing
house association held u long meeting
today to discuss the. possible develop-
ment In the present money stringency
and 4 perfect details of the new-pla-
adopted to ward off a possible
scarcity of cash.
Chicago banker are discouraging
speculation In stock and grain and
thcy predict that dea'lngs in siph In-
vest inent during the week will be
cant a far us Chicago is concerned.
The Inability of savings hank deposi
tors to withdraw money without thirtydays' notice will aid the bankers in
their deire to keep people from tic- -
nig up Chicago mor In so urll l"
that would be bought and paid for In'
the east. K'n h leading I. linkers as
John J. Mitchell, of the Illinois Trust
and Saving bank: .1. H. Korgati. of Ihe
First National bank and K potter
of the American Trust and Savingsbank, tonight n.ss. iti d that there was
absolutely no cause for al.irin In Chi- -
ago; that all Chicago banks were sol-
vent ami in good condition tor normal
times; that business would proceed un- -
hindered on a ( lu cking basis and in
all probability In a short time Ihe;
emergency arrangement to prevent the
w ithdrawal of cash from the bank
would not be needed. j
Clearing house certificate will I
used for ii"o in paying clearing house (
debit on Mondav. and the savings!
banks that are members of. or clear
through the Chi. ago clearing house
association, will b. gin Monday motii- -
Ing lo reiilre tin I. gal notice beloli
payln, depositors.
(i 1'inr of Panic In Denver.
Denver, Oct. i;7 Financial nu n of
this oily express the utmost eollfl-tlen-
that all dinger of serious
from the money ,'lrlngeni-- in
New York Is now passed, and that
condition will right themselves rap-
idly. Charle H K.'llli.e, president of
the Colorado National bank and also
president of the Denver le.utiig
House association, said ton luh I that
Ihe recent trouble in financial elr
of New Yotk had no uppreciiibl-fec- i
on business affair of Denver
Colorado, and that none was f. aie.l
any time He expressed consiueraiiie
satisfaction when referring to the
manner In which monied men of New
York grasped the Mtu.'lion there, and
In this particular bespoke the senti-
ments of bankers and business men of
Denver gem rally Ml seem confident
now that the trouble as far as tlie
likelihood of a panic is eoneetlied Is
entirely over.
GAMBLERS BLAMED
FOR CRISIS
British Praise American Insti-
tutions foi Splendidly With- -
standing Er.o inous Diain o;
Coffers.
llt ..mi. Jmira! ls Ire I
lndoii. O.I ; -- Vbile the situa-
tion monui rs here ..ml in other Kuro- -pean rapitals have seized on the i li-- is
in New York to lisi redil no r
'can ntian. ial ids, rhele is(strong not.- - of ptni rn In mol e r i.Tl.oog !i a.
,
amj saner l ' rs.
i 1. 1. . rt I.- -
of the flll.ll.oia!
tt. n that tlo iii- -
iral pro-p- . t it v !
cxtioltv-,- s,,ns- -
t trouble comingprosp i 11 v
a, pervs,w. ,ro-- '
A toe. . n hna ... '
NIP Wllill'g ottl't- -
rnore Vromiriout
--
.b n.ti.nv wi'h- -
standti.g the run their cotí. . I He
situation i de.. u'- - 'l a- - o- - n '
rii. but a I r n.sn panl. . Atthe Mme time It tht while
the unreasoning r Milt tig tn
.uni. lilHV Im- - O . r..i re-.- 1
main Tbe ri- - lb g. lo bve
be n du. I. r m ho hive b.il't
op toll. tllg if of to imp J it ion
IS SOLVING
GIAL
PROBLEM
Week Opens in New York With
Renewed Confidence That
Relief Measures Taken Will
Prove Adequate.
CONDITIONS CONTRASTED
WITH THOSE OF 1893.
Pointed Out That Present Sit-
uation Deals Only With Cur-
rency Supply; Industries of
Nation Never So Prosperous,
lly Morning Journal Sjsfrlnl lavaaed Wire
New York, Oct. 2. The fooling
uniting blinking author Ities tonight is
fliat united action and wise counsel
have already accomplished much In
pi oviding ii solution fur the financialproblem with which they have been
culled tin to deal during the pat,
week, and- that with remedial plan
vther perfected tlie promle In
st
..f fur the unlnterriiiited mnlnte-- n
nee nt ' financial stability. Today
v
.is marked by the usual Sunday calm,
which gave the financial leaders an
opportunity to ease the tension of
overwrought nerve experienced dur-
ing the pimt week. Most of them i.
unci Ht home throughout the day.
and there was a noticeable absence of
the hurried conferences of recent day.
The departure nf Secretary Cortol-yo- u
for Washington removed a con-
spicuous figure from the field, but It
was felt that with President House
veil's strong support, as expressed In
his letter made puhliclust night, Mr.
Cortelyou'a presence In Washington
was favornblo to such further govern-
ment assistance as might be rei,uired.
In the churches many of ihe ser-
mons were marked by references to
the financial situation, Itev. lionald
Maekay. ut the church of St. Nicholas,
dwelling at length with the subject,
and Monsignor I.eelle also taking a
similar text at St. Patrick's Cathedral.
These and other sermons were notable
for their strong counsel toward pub-li- e
ea'm.
At the clearing house there was
much evidence uf activity in prepara-
tion for the Issuance of loan certifi-
cates. This, howevvr, was confined
to subordinates, as the loan commit-
tee which Is to pass upon collateral
offered for the certifícales diti not
bold a formal session. Another cvl-dei- i.
c of activity was Ihe unall knot
of people gathered nt some of the in-
stitutions where runs were in prog'- s
last week, waiting for ailvanrag' ns
positions on Ihe opening of busr: s
tomorrow
Tin. indications are that banking in-
stil minus will not pay out l.i'go
amounts in cuir y tomorrow ox. "pt
to no el legitimate ii iiirements of
their clients for eurrrnl business. It
lias Ion been the practice of trust
compani'-- and mine of the smaller
L inks in meeting ' hei k- - for onsid-ec.ib- ie
amounts, to draw checks upon
tlo- - iiatimal banks with which their
reserves are kept. If they pursue this
policy tomortow and until the end of
the present crisis it will not be a de-
parture from their usual practice.
Such checks under i.t.lliiary circum-
stances are preferred to currency, and
If currency is demanded in unusual
amounts it will be refused unless evi-
dence is given that it i required In
good faith and for other purpose than
hoarding, to prevent which Is Ihe
main purpose of this step. Cuircticy
will be paid on small checks as de-
sired, and lo piovid funds for pay-
rolls and other legitimate and ordi-
nary use. It may lie thought adl-abl- e
to stamp check "payable through
clearing house." a was done In IfcSJ.
The siisoeiihion of cmreiicy pa meats
ut that time extended to all Ihe banks
and also the trust companies, which
were then comparatively small fac-
tor In the situation Little of any In-
convenience resulted from the pay-
ment by check instead of currency,
except In case where there was a
pe. ial need for currency. Currency
t that time went to premium of a
fi n lion of one per eery, anil In sum
,.,.,. ,.-- as high as a full one per
cent. Thi was lue lo the fact that
currency was refused, even for pay
roll, for the use of retail shops and
for other purports for which It was
It in believed that the mi na-
tion w ill not be so acute .n thi occa-
sion and thai urreney i an be paid
where It required for legitimate
business purposes and not for hoard-tr- g
Tl.,1
.!em "1 i heck red it will
operate In the .usual manner. ar.d
here m he no Inconv enien e to t:ie
man who doe make any special effort
. o'ltain i urrency. Check iliawn in
uirent obligation i be received
foe ilr-t"-, -- it by rniv bank I nd redeemed
through the clearing house In the u
i .ii n.anner. except that the i lear-m- g
house balan es íiinMi) hark"
id be settled in clearing P.use oiin
.eitifi.Htes instead of ni rem y Aj.isn ha.irg a bal k account will have
. ae. ks Tut to ht i ietit as uu:il and
can draw afitnt them freely withoutii.teTuf 'lon in the course of hir rels-tin- n
with Ihe bank It U not
lhai Ihe dearth of currency will
be such aa to prevent th'W requiring
;im.iif or cor rt ,v mr ? ru-
lar bank a.vunt, f r on .i-vhne- n
VÍí;oious Woik of Poweiful
Leader Finally Brinfís Order
Out of Last Week's Chaotic
Conditions.
HYSTERICAL DEPOSITORS
NO LONGER DEMAND MONEY
Confidence That Worst is Ovec
Thoroughly Pervades Finan-
cial Circles; Good May Fol-
low Recent Flurry,
n Miiraina Jmirnul aperlal Iaaerl Wlr
New York. Oct. 27. The chaotic:
eomiillon which existed at one lime
last w eek In New York had entered
!upon improvement before the week
ended, and confidence wn growing
that the worst had been seen. A man
jw a found w tin could ride In the
whirlwind and disregard the utorm.
and by common consent the leaders
In the finance nubordlnatod their ac-
tions to the guidance of J. Picrpont
Morgan. With affair thus submttte.l
to the direction of a central Intelll--genc- c.
much wa already gained for a
readjustment. Tle position begun to
define liself a the dissolving ele- -
li'.'leria gniong ileposltor lu Ihe
vvhlcli were subjected to
runs However lacking In reason, thn
ion. un, .ii thus precipitated wa suffi-
ciently serious unit the variou Indica-
tion of this were striking and often
s.'bsal loniil. The pressure .in credit
even In the expanded condition to
which they had attained, had become
severe, every barometer having re-
flected this for many months past.
The events In New- - York precipitated
into tlie situation resulted In a draw-
ing down of deposit in bank and
trust companies, thu diminishing the
very Musis of tlie volume of eredlt.
The eoiiseuuenee wa a violent con-tra- d
ion of credit:, which proved a
blight on values where it touched. The
task confronting Ihe financial gen-
eral In New York wa to limit far
a possible Ihe field of operation of
those contractions of credit. The sec-
retary of the treasury came into co-
ol,eration with Ihe great capitalist of
the country to supply resources for
meeting the crisis.
The re.iuirenient a heavy one,
owing to the contagious nature of Ihe
financial flight mid the general move-
ment which followed among hanking
Institution to fortifv themselves even
beyond their needs Millions of
ready money had to lie thrown Into
the vaults of the Irust com,.ani"f
which were sustaining a run. while de-
mand were made on Ihe bank by
other trust companion which had
fund on deposit with the bank. A
Ihe great depositorv renter of the
country. New York banks are nubjei
to similar demand from all over
th country during a period of threat-
ening money condition The eotise-.i- n
ii. e was that ere. Ill In certain
mints of Hie moiiev market wa
pi act ion II y paialvz. tl Tills wa trne
of operation In the stock market
wli. ie a i oii.lilloii of deadlock had de.
vol. ..e.l b) Thiiis lav. which wa onlv
broken bv the offering of li.".. una. tool
.ti .ni hen the traders w :!
to. I I d of it
H - n .1 . 'i"i ted that affair will
subside II) mail le into pluCld.tyitt.r '!'! t.t an upheaval. The
loppn-- ..r offending of the
finale t! hoitv h i made wide prog-re-- -,
at d tt"- of a Ihreatenlrig
f a, i o in tb- - New York banking si.,
i.atc.n vicit.d witn gratification bv
alt trends .,f ..!!dity and ..fety in
batiki.. f:oti greater gratification
- f.ii ...el tlie opening of the way
to id-u- i the New York Iru-- t eom-pat- .v
- illation or.ler'v
in. i o i'aal among the
f u! i ti- -1 til ton are in t hemsadv
Stnportattt ... hlev cinetits and notable
add.ti '! to the fortifying of theid,,;, f ..ti. fabric These rriea-p...- .-
-- (.ring up full grown out
,,, ... . k ' situation. Provision for
.o'i.imI'. info I malion of t tie actual
, ,,,
.1 ".an of lh" trust culpante ami
p. il repoit f thi I. their own
,.. nt. a: a in h..i It v. in Ihe m inner of
. m d.ating bouse committee aoiong
b. ta.al.k. are safeguards that everv
I , k- - r in t he count I will regent with
. a- r,.'j ri
11... ,l.e nf the week found on-f,
b n. e maintained In Ihe efficiency
..f it ni. a ..pte.1 The (satiir-li- v
b.nk internan!, whi'e reprent-- o
r i .1.111 below the bgal re-- o,
o requirement, exhibited no i. h
location ot available bankug re.
olar mm woui. t threaten a i.eini.1-iar.ilv.- is
The inauguration of
got. I tn tt tria frorn laaandon i regarded
Mm
.it', n to have an Important effect
on reiaxs'i-.- of the attain. The a
nants.t I he clearing h.u-- e
ea.nitn itree on Satiinlar to issue clear- -
l...4a" ci rtltli alasa . Icgar.leal a
llTIFTÍ DUTCH SEE
CHANGE OF PROFIT
not been in anv- danger here."
others expressed Himllr view. Dtir-- !
Ing Ihe past week local financial deal-
ings were ipm-- l at all times, lull prices
were fairly maintained, an advance
being scored on all dealings jester-- I
dav.
NOTICE TO BANKS OF
SOUTHWEST
KansasCity Clearing I louse Ad-
vises Conespondents That It
Will Issue Credit Certificates.
Hr Mrnlng JtHim! HM.rlnl leaned Wire
Kuns.1 I'lty, Oct. 21. The Kansas
City Clearing House association. In
conference here tonight, rc'pieMe.l
Ihe Associated Press to send out the
following statement to tin country
orr espondent:
"To the Hank nf the Southwest:
"In view of the action taken by the
i b aring house of New York, Chl-- .
ago. Si, l.ouls and In other cities. In
order to protect the business Interests
of Kansa Cilv and Ihe southwest, the
Kans.. Ctty Clearing Mouse associa
tion will Issue clearing bouse cerlin-- .
ate lleeiled arid will reuniré all
p.iymerils to be made through the
loafing holle.
"II suggest that banks make all
fill lu. Ills bv drifts pav able through
lile i . .11 II g I lolls,, nn t
I'.n.ikei s.v ,M, tliis pt caul lonarv.
a.-- was oiit.fe notes-- . irv for die i ro-
le. II. ill of local financial ist ift Ion.
I.cejuiw. tin. sj.rr.e a. Hon had alr. adv
!" l;.k. I.V III. allng houses of
I.. It I. of at
lltis rn- -. Never Honor in Kan-a- - t it.Kans;i- - Cltv. let ' 7 l.ist vvcik's
clearing l.lstta--- !c Kansas Ci'v
show.-.- , a total of liearlv f.rtv-- .
million iloliais. sn In. of :t; i
..nt ... or the . ot I esp. .ti ,, hk we-- k
Ve.T. Hll! I.O'.lkll'E a'l (i' - ' r.
lilis f ltlir.ll blisllless VI' be' er
bll-- k and the ,r o... ne of til ,.. Illll I s
"f 'he son t ii r . u l..e ,r lu, v e
.
..iniii.iti.li il hlirh pr - er t ban
I.V prevtou vear TI fe .a! slt-- i
llalloll I viewed w tl'.ot ail l.v lo-
ll.:1 banket Hlli nier, .. r k --
troublehave reduied loans sir..-lega- the
In tlie net and t '..'go re.
set I : is no! ii t..- r that ttiero
w i 1. mu un o. ii . o. .".I upon
tlie.o l. ..,r,c I... k r Igbl stated I
that t tiev would t , I ex ecu ul loo j
f' war re.i- - ..f tr.e.r deposlt- -
but r b. ,1 ri. .t believe CX- -
treme no s.it.
, irretM Vv til. .Iran - I I. ml. si.
Vi ( o i ft. r a
n,,.n,lfl)t ,,f ,, ,,. v. . iiiViiih
,. ,,,., ',.,.! it wa announced
totilgbt that a ,,,.,' tn e (llell.
w..i. r. 'I il . m .'..v. i. e to j
w i h I r ; t. ,1, j ...ii. tlict the ;
pav o, lit irr-t- v to hi a "lie de- - ,
posit. ,r m I,. Ileal lo f " I .lev '
ex. -- p! r. .a I'll., f t Via I use
V. ol. id to f i eaiii.g h . iff.
t . a ' e
I ' w a ft o ad 1.
l'..n waa. Irik ant--
n be a .,!.. lo II
,f 1. (.....-- - Oil . ..l.f re
.k. 11 ii .ttk
i
Amsteid.im n.inkn Advises
Clients to Pinchase AmhüÍ- -
can Sccuiitirvs Dm in Pciiod
of Depiession,
al let W IrHerlio O' t 7. Tie- viol, ot finan-- 1
, nil sou;. II ,11 the I o i'i o " is le- -
i.r.lo.i here a- having pi 'd a
.,.11. k ly ..- - It . am" HP ' he in at
,1. till, bank ate Ibeli .III
tom. i that the cti-i- s din' Ii t'.r a
week lias gripped New k l i . ;. x
t.g end l bat conditions in An., i nit sr.- -
v in. I thai no ! P -- eeti-l "'
II, ,9 i an folio.. A l pn - !'-- ' 've
.'.I .. nowetful Hollín. I tiiiHini.il Itit.-r-
..r. w'lo i,'r.ii 'is t. I..- - ,e i has nt
n.,t. lo A in t. t to trut i w - the
oo r.. an ur iTit. hi- t. ir.v.-s- lu
,1 n nit I!. Illll book' oi It., li ! -
i. I. to i list. inter :t'tt. t'l rn t" go
tn Ati.ert an I s i... W bile ll.--
sr.- - ou.li r lire. sun Ui.'t oobabtv Is
..r.lv i,.i.r.irv. j
nle the . ri.s li o I, men t ;. i
I....IIV S or.fi.t. 'i. it. i r ,, rli. r "f
Am Lacks mot no tin. lull
l.ik'tirs. there I. i .t.''l
. riori that It i.iiinot I I pro- - j
traded p' l I. ..I of , u.ll I h
t ma n boa to i.il pu' I'"
large More or oprio. ..v .lu g Hi.
lelimnMl i.i "t "I s..H. -
p.. ' bu h lh. .1..S-- mer l '
i ,ir ... I 'I"' lor, ,,oo .. - j
. I , - on a ble I ' .
Tie- - I i Un air ' . I. ...
....Oil"! -a. .I'll K g 'be k. -
,V. . , f. e f . f tb- - t . s m
New Y"fk O'" Im it. n :! next l"ii- -
inch! t'.an pn . U a use It in -t
r. M- -t t be r. tel li. v ' . I poll gold a
iiHi.e. i t'"i UOat . pav for 1 '
rut. I.a-- e "f A"" a n sc. ur t: --Ifl ti. h I. I o a I.I ate. ut I'o
au.in : n.-- o ..I Ihe h- -t ut tea n. e el
fitful ' ale In I'.t '- - tl. I "? H e '
0 mp rsihoail eari.iCg- - ari.t in- -
i . I Ill. . C- - act vpori- - I re
al..! - - K" I .! I oc
the inline. They agre generally that know lodging th..r tl
the crisis was the inevitable se.,llel to o the nerve,period of itidifTei.nl ha-v.- t and orbl. II is not I . i
President t.vw i. ll' campaign dueirlal and agre ii
againsl eoris.rarion atiiis. .
v Many !.! the I n d Siat--
regard It as a most u!- - ph...- - of alfat..r.
world-wid- e crlei. The es,,n th.v allj Th,. moto y o.ark
traw I that the finan, ial situation In with the admitted
New Yoik should bad lo a organiza- - e.n, to l.ottor '.
non fi.' ihp Ameli.an moii.laiv sv sien. .' f sslottsl rltl--
the est a .f a g v .. nm. iilal c.nditl m. tut
bank of remi-b- n and redi, outit. .rh,wbe ptar. tl
a i xi-- 's in Knrland. ile-ma- and tituii..t. lot
Frame, and a hang- - In the methods
of the New York t. k ex hange l.y
which b and purchase shall be
.trinn mI to eoeiiririe.
Fren h bank, r do not expect Pri
to furnish gold tor N Tn. L u I 1.ut
tor the present, and anticipate that,
t.nili.n will siipplv
mount
Mu
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completing the apurnnre of adeiiualeVi
rtiurre In niprt the imtIoii.The level of nrlrw of eourlllea I HOI CAMPAIGN " keepsaervina; to attract demand of iihatan
isl proportion for forelsn itcruunt,
MONTEZUMA TRUST COMPANY
t
AUttlQUI-ROL'K- . NEW MEXICO
CapTtal and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
and It I evident that nonio of the de
THE JAFFA
I GROCERY CO.!
posit withdrawn are Kulnu Into the I S PROM
company No. 1, and was an fltientlal
number of the Socorro Commercial
club.
Some lime ngr be wan taken sick,
anil apparently recovered but three
weeks ago he rodo to San Antonio, be-
ing caught in a rain, and the expo-
sure caused a relapse.
The funeral will probably be held
Tuesday afternoon.
Socorro lluililint: Sidewalks.
Nearly a mile of cement sidewalks
have been laid In Socorro since Au-gust 1, and the contractors expect to
have the entire business district
. to the depot before the
lii st of the year.
IN CLEVELAND
Good Tilings lo Hat.
purr-ha- of pcurltle on a cHh basl.
The week rinsed with a eeneral
of confidence otiil hopefulnr".
Coiiflileiiff Premll" In sun Ihiulxu
Hn Francisco. Oct 27. The- iiprn-I- n
of new week find absolute con-fide-
amiinc the bunker of thin city
that there III he no local financial
pmhaiTKmnierit for the reason thai the
hanka ure not borro era. Local
mIko feel that the crisis In New
York ha nuHnrrt.
1 tMM-W-- -5K E
M AJRKET
People Around Tome, Valen-
cia County Forced to Hold
Their Wheat; Schools Show- -
NO DISHONOR
.4Cortcl von ltd urns to Washington.Washington, Oct ;7. ofhe Treasury f'orielyoii returned herefrom New York last night. The sec-retary was seen at his home today, butdeclined to make any statement
the financial conditions ex-
cept to say that he will not return to
New York.
Secretary f'ortelyoii called at the
REGISTRATION OF VOTERS
.
! i Improvement,
There I nn dlnh.atar In true eennemr: Mtlng moner lne nt
mean Hint you are either mixrlr or Mingy. It I your privilege
I ly aelde a reiMtinaltile purtiiia of yuur Inronie. The beat
rrsulia are attained liy il..ling a nrtrm nf rntulueitr in jour
aating. deiMMlliag a eertein Bum each wrek ur month.
We hall be pleaded lu aerve you.
nigUNPRECEDENTEDLY LARGE
rmi invcxiiKK'i"' r,irM',,''- -Chicago, Oct. il. The Interstate
commerce rniiimlHslon Investigation of
the production and transportation of
coal In the eastern field, which wax to
have heen resumed at Columbus, tihlo,
next Tuesday, hua heen postponed to
an undcrlermlned date.
It la utated that the commission re-
ceived an uppeiil from J I. Morgan A
MIX II AKKH
MAI1SIIMKI.I OVV I tliU
CAR AM F.I. ÍAKKS
( IKM'OI.ATK NI T CAKKS
Mi CAKI.N
(Mpet-la- l lllftpalcb to lb Morning Journal.
White House late this afternoon to seeTome. Valencia I'oiinty, (.let. Jfi.
President Kooscvell lull the object ofThe loiidbiioi of the l!lo (iranile at
tilia point ii causing the fal'llleiH of bia mUslon could not be learned.
his ttcclioii a good deal of ,'iunoydiice. STATE NATIONAL BANK
ALBUQUKntiLn
It li.ii been ncccsxary to foul the river
Conlest Between Tom Johnson
and Congressman Burton for
Mayoralty' Overshadows All
Other Issues,
I liy Morning Jmirrutl Miti-rl- twwA Wirt
Co. for a postponement because the
financial flurry In New York demand-
ed the presence there of members of
the firm who have been subpoenaed.
Home time, but recent laina have 11FAIRY TALES OFboituht the Nireain up until It In Impos
sible to attempt ii ci'ONsjug ami many
muer w lio have t ropn to market at
Helen arc xufTciing from the ib lay.
I1ATK f'AHKM J
J Í KKAM I't I FH , J
J I IHH.OI.ATK Kf'I.AIKH J
V Anil great mrlefy nf ullier klnili- t- 0
fresh hterjr Hay.
: :
Hot Rolls Fresh I
The Tome Kci tion now baa three TIJURIST
FIRST NATIONAL BANK
i"lv ljinl. Oct. th only nm
week li'Mulntnn í r n live work in Ih'
( jiiipalKii f"t- th' miyM iityt tin
H fvcrylhing' els'
In point nf Intf'M-H- .11 funnci Hon wlih
t In- Ht'cfloii (if Xmvpih mt 4. IU'orJ- -
m bools. one In Tome precl.ict and two
III pi ' rlnc t .So. II', adjoililllg. All
these schools .ni- - In charge of teachers
nlm "le ak both Kimlish and Npiinlsh
and the result la that the pupils arc
"iilvam iug mine rapidly in both
The schools are In better
comilitón than ever before.
Italo C'oiiferciKf In Atlanta.
Washington. Oct. 27. With the ob-ject of arriving at an amicable olu-tlo- n
of the pcndliiK rale problem In
the KcMilhern átate, a conference will
be held In Atlanta. t!a., next Thurs-
day In which tho governora of Ala-
bama, (ieorgU. North t'andin.i alul
perhapa Virginia will particípate.
What I desired on the part of all
pul lie concerned I to necure If pos-eibl- e
n iiiiiform passc'iiRer rate In I how
atatea.
the Bip,
Already
Was With Teddy on
Bear Hunt, and
-- ALBUQUERQUE, NEW MEXICO- -
brt'aki'iK ' nil ton b.i Imth a tout-fr- r
of Mirpi-j-- to polillcal lfattri SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENTm ly. .i i" t it-r'- ton í x peí t." a re now
Every Day
at 5 o'clock I
Humors of War Willi .lapan.
Antwerp, Oct. 117. Itnmoi's con
tiiiiie Jirii' to the effect that a war be
twecn .In luí ii ami Ihc lulled States I
Wears a Coat Made of the
Hide of Poor Biuin,kept busy Irvine
t i.nnhxo (Is
ItiJC iin! I'flri-- on tin Intrr- -
about lo break out. Home days ag'SOCORRO HOE MAN insurance broKi iN here were foued to
Wini AMTI.K MKAXS AM) I XSIKPASSI 1 FACIIJTItVi Í
!; The Bank of Commerce of Albuquerque j
mi : - --.
MISSING
tie have the largest UNiorlinent of
CHKKMC
H tt KAI.KH
HVIIIKtll I Isll
I'll KIU1 IINII. t ic,
w if-per- l t uf Maor 'I'otn I..
JnhiiMih, who Ih a fourth
rn. íukI of ViitKrfHHmn n Tlifoilor
K Murtón, rcpiildP a ri noiiilnci'. Tho
n'UlMr; Hion Ii.ih rtjirhi'fl a total of ! rt
oía, hii h n ly 2't.fiotl In rxccfs
of th normal olc hi rlly i'NttloiiM.
The pi í'illrl t'iiiH m i' hrliiK rualo hy
a to ih.- rcHult of ihc
ilii-tio- Vii riff (linn to thf po-lil- lt
iil firlinKH of thiso maklhff tlii'in.
lie pub Ilea n pollt bia in a t fa iiulnr
that tlo I'ljf KKlHt ral Ion uiKur thul
npub!l:anH hit he it o out of lhx with
their patly who tlnj not v
at all me bark In line uní ready to
AcconiniiMluliiin and Solicita New ÍKxIpiicIm to IW'tMinlinrn Kvery lropcrAnimnt.ii. faidliil, fl50.0iMI.lll. Offlis-r- s nml lilrectiiin: Soiniiiiiii I,utut, T
The trainmen al the local station
are Indulging In inuie or less specula-
tion as to the vera, itv of a large sun-
burned individual. ..Hiving nu enor-
mous bearskin coal, who drove In cur-
ly Sunday morning from the vvesl on
delayed Sania Ke I rain No. 7 He left
later for California, and while here
entertained a crowd of about thirty
Willi a rapid fire hunch of anecdotes
regarding the recent hear hunt of the
president In the Louisiana swamps.
,'a,ving that he was one of the party,
was ,1 personal friend of the president
and was nit bund vvlu ii the chief exec-
utive brought down the hear.
narrating many marvelous hith-
erto unpublished episode that occur-
red vjhlle Roosevelt was in the wilds,
lie described graphically the trip down
Ihe Mississippi and the pleasure of the
deny a report that they wc- charging
a pi cmiiim, pn all goods destined for
the l'ai lllc coast. In view of threat-
ened hostilities between America and
.lapan. The report arose because a
nei vims merchant voluntarily ol'l'ereil
to pay a war premium on merchandise
consigned lo San Francisco. The
company of course accepted
the offered extra premium but did not
make it obllgaloi v.
ISIISlElDIN
RAILROAD
rceliliTit : v. S. Slrli'kU'r. Vjin lredilcnl uml Cnslih; W. J. .loluimin, íit MAislsiniu Cnslilcr: William Alclnlosli, tHiirjfii Arnot, J. O. Ilalilrhltfiv, A.llln..Lm.ill i 1. l"isk,iia,all tLtall anilBhiinn In the
iiee ear iltnility.
Cicditois Mourn Sudden Di-
sappearance of Ferdinand
Boeckclcr, Propiictor Paik
House.
(Iperlal IH.paldl la the Maralna Jonmall
Nocnrin, . M., Oct. !. (Julie II
w,la (allied hele today wln n
II beciitnu known that Ferdinand
Jloeckelcr, proprietor of the Talk
vote for Murtón They point to the
fart that the bíffeM in H'iííh-tratio- ii
biiH ! in the )ieay lepub-llea- n
wartN. M ivir .ImIkiou ami hi
ansIntantH, however, are equally nan-KUl-
that (lie inrrrannl lull renl In
UMilliripMl nffaliM Jik shown by (tie k
Why Shouldn 't IV sii Smoked Salmon i
The l ines)reffiMtratlon in due to ti 1m position oithn ijurstlon of lower utrert rar faren in thia lily.Kvrr hiililJust In.
FACILITES
VESSELS ORDERED
president on greeting his friend, tiov-eiu-
tieorge furry, at .Memphis. So
i bsorhed were the crowd In listening
lo Ihe wonderful narrative thai no one
llioughl of asking the distinguished
stranger's name. The climax runic.
how ever, when Ihc visitor proudly
slated that the fine bearskin coal lie!
was carrying was made of Ihe hide of;
the president's Louisiana hear. The
crow d began to thin out pcrcepl ihly
SIMILE(SWfresh Oysters
F UMIGATED
after this slaleiiicni.
Eastern Teriitory One Third as
Lai fie as Pacific Gioup of
States Has Double Transpor-
tation Mileage,
RAILROAD NOTES.
house, one of riororro's oldest holels,
luid left for parta unknown, leaving
hi hind him debts aggrcRalliig $3,
betides taking will) him considerable
inopcity belonging to the hotel.
Iloec kclcr ruine to Socoi i o about n
year ago, ami after residing here a
week, imiiiugc.il In aeeui e control of
the Park hoiiie, ami nfier iiiiiiiiiKlnií
It for soiiiu time, iiniiouni i d that his
thice brother In Oermatiy were com-
ing to Socorro and that they would
roil II handsome lintel, tint, would be
cilit-v-i Ik d.
I'pon the strength of the fairy sto-
ries told by I ' 'kclcr, local business
men and merchants let blin have prod,
lice Mild stuff, expcttlng to receive
new opcr.il.
at Winslovv
J. Co.Vtle is
atciic-'.- olli
dm
dh i Ihi.
Evciytliin;r1 on Pu.et Sound
Lai AO EiiouaIi to Oai ry a Rat
Must UndeiiV) Puiifying Pio- -
The Jaffa Grocery Co.
I.imhI Tilings lo I'Jlt.
In liivis-offic- e
al
lo Cali-- d
by W.
'i'lmckceper líeoiu'c .levvi'lt,
Ion Superintendent Cibsoii H
Wlti'dow, has resiciii d to go
foriila and Iiim bevn succeedi
It White. . .
SMITH and
FRANK wMall OrdiTM lililí! Stinie DayJ N Ilisil'lvtll,ih i ll- money when the br ilhcrs ui -
Kansas flly. Oil. :'T I'o.nl for K-
ill thoiighl is contained In figures
thai Hhnw Ihe relative position of
western and eastern territory, with re-
spect to lianspoi I. ilion facilllics.
Take Ihe Hiatus of the Pacificgroup of slates Washington. Oregon.
California, .Nevada. Arizona, Id ilio nn.l
I'lali as compiled to the South .A-
tlantic slates, in. lulling V irginia, West
V irginia, Ninth fiiiolina. South t'aro-lln- a,ilcoigi.i ii.id Klmiila. The latter(dales, ulth a l.d.il area of Jils.iiiin
Wll, lie inili's. hi've I'll, l.:.' lull, s of
railroad. The I'm-i'i- g'.nip. vvii'i on
area of 717. a. m i.nl.-- , have
ill ed.
In o. w ho has been acting
i'k clerk at Wliislovv. has
his oosili.in in Hie office
So iiei Intend, nt I iibs. in.
1.. C. Ches
is Irainmasti
ictiiiiied lo
.f llVson
cess at Once,
Hy lirnlM JiHirmil Nirrtnl I r:iM'il 1irr.
o i. m. j. Willi, of ih
l'llltl SfjlM lll.U'lllI- WI'vlCl', II'- -
rlnl n nltf ftntn Siii;(ih (ciuiiil
W mu ii i V;i,-- lilhKt'ili, Jtut hi'i'i.jtiix
t. liltc In ( Hi ry out Ills rcniin-lllfili- hi
inn thilt H' nil I'llrl
Muiiii'l he r u w u I at oiu-f- This ap-i!- it
f. ir ImmIm and vikm-
lt i h riitumli lo It i i i.tt. Til' st. ilt
In Ihe meanwhile lloeckch r is
making onsldern hie money nut of thehotel, all the time goods ami
stuff on credit and whi n he had saved
reed.'bile Charles P. I ' has sin
lei k. MOVEMENT STARTS SHOD MEhim as Irainimislc
;t,s7n miles of r.i Ih ...ol 315 W. Copper
up ;i pretty luge pile he .In hid ttoldisappear. The last seen of the lit -
Ing hotel manager u.i Saiuiday night
when he Is supposed to have retired.'
As no one answering the descifp-- t
Hon nf lloeckeler had pun based a!
ticket at the Socorro ticket office, It Is
believed that he rode to Sun Antonio!
Tin account of trouble ..n the west-
ern division Salurday. the California
limited did not leach Alliu.iieiiiie un-
til after 4 o'clock yesterday a f ci no mi.
and It was 4 I "i o'clock bou II left for
the west. The Chicago limited passed
the dclajcd liver several miles west of
Islcta.
liMiinl tr hi'iiltli mu ; hkI ti.-- i if'ifti ait
the rnillllv Ih,iiN if lit'allh lt I.lKrl
Ml k iiicasii rí in up lnrli
til1-- 1 l a lit ki t i a Ik i la ni i ti li for
nif I'inii.- - i u, n iirw rn niir'iit I'M ,
Ii;A S. Mi own agent at Thuf
Ii iliMlilr pl.iKUt' i'lt..'ti iu .ralllr
sou t m e RsTmTcc T
TO NORTHERN TEACHERS
III other wolds, li'iiito'V olie- -
i ll as large us the Pacific group
of slaios, has twice as many miles of
railroad. Colorado wlih l n n.oi
Minare mill's, has a III lie over .'..noil
miles of railroad. Alabama, with nn
aiea only half as great as 'oliirado,
has almost as much railroad mileage.
To compaic Pacific coa.sl states vv ll ii
New York or Pen ns v a n la . or even
iiIh.i. would mean hnlc, hut t.tlll'or-lil- ,
I. for example, call use lit least lis
loin ll t r mspoi (, it i.oi as a Mtate like
Not t Ii i 'a i ol ma. ami California and her
si'.i. r Mates want this t ransportai ion.
The i xlcnt lo wifi. Ii west and cast use
In ir i, uncís is shown in Ihe fact
thai (lie aveiage fieight receipts per
mile In Hie two tciittoilcs are almost
Ihe same, while on the Pa.ific coast.
returned and will relieve Acting Agent
liisch, who will he assigned to other
duties II 11 While, having returned
Ii. on his vacation, will resume ils lili-
líes h day operator at I'lag-tcf- f. re-
lieving A H Warren, who takes ihe
agency I Wlngate. W. A I.. Tair.
SOCIETY
Countiy People Arc Becomin;.',
Interested in Matter and a
Useful Organization is Ex-
pected to Result.
ol at Matine Ho. has or, n gr.inieuage
tinf nl.s.'iui and will le.iv edaughter.a leaveI l.ltioll tin en of hisin
horseback Hud there caught n south-
bound freight, leaching II lln be-fóle Ills disappeaiHme here became
know n.
The matter hm been placed In the
'lands ol the authorities ami the local
men bantu losers by lloiickob r's ma-
nipulations have decidi d to pioscripe
bun as eoon as he can be apprehended
end icluiiicil to Socorro.
THREE MEKÍlTÍD IN
DYNAMITE EXPLOSION
HanlM llnrbar.i. fill . Oct. TTi --Three men wcie kille. I at S.intu M.i- -
i in In llils county, )eslen1a after- -
ii ion by the explosion of charge of
iMiamite with which he ere iixIiik
to dnumlle the easing of the Sjndl
i ale oil well. The dead.
M.KM KN'hKi;
AI.lll.ltT It II VAN.
I 'I III. i; Y II A It T.
(HjstlyTírísvvéTps
LOCAL AND PERSONAL
LIGHTNING HAY PRESSE S. J. Korbcr & Co.. N. SecondI he lallroa.ls Han-po- lt ileal iv J. ion
Xihllle. I'd. "7 At a meeting .if
Ill's liuouin, I'liiti'd I 'iitlleOer
ralis, nl I '1. k s ll le. a icsohltion
was ailof'hd 'h.i! II was the s,r;v, ,,t
Ihe IiImiii.ic that for the public school.
lie si hool conmi net s should ltccr
M'!e t n tejo her. cither while or col-
ore. I e ho has be. II Incale. I III the
iiori 1.
I'.ilrbiinks I lose Kcntiickt Tour.
1. oil ille. I net. J, vice 1'nsl-dci- ii
I''. ill Ii. inks fiiii-hi- 'l a lo das'
'( iv king ("ill of ntt.il Ivcnitn k' last
iilH ' uilh .in ad'ltc..- - I.cf a i I'iuiI
o .,,"."! people I 'ill lug Ills t.oii tin-
Ii V piesi.lellt dillvcl.d llfleell
spei chi' 111 the tnli rest ol lite icpuh-- I
Míe tu set
hi e
ollie
Mrs Jerrv Stone, who ha
il ing In Manlloii. t 'olo.. for i lillie.
more people per mile of I ,n . m , h ,i n
do the Atlantic coast Male (.Uriels.
The far weM"in stales have been
gelling lieu I nil. ..ids a Ihe rale of
than I "an mil. a enr They
i onld e more. Their position is not
like that of ihe c.isietn slates
returned home last night.
K II. Ilodgdoll, of Km I. I ikla
slateof the coining towns In the new
pent yesterday Iu Alhii.Ucriiie.
II C. Hall, an official of ihc l,.iet
arrived In the iltv List night
to confer wilh Supervisor 11 11 ll.u- - REPORT OF THE CONDITION
'.unity S.'hiinl Supei inleii.leiit
Str.iiip. bu apetiils iinn li nf hi.a time
in the prefínela, hna I'.ir mumii-
' ni.- leen iniletly iiiiiii.itiiiK il in.ive-li- l.
Ill ..- tile ni Klllli.ill inn nf ll i'""l
i i. nIs i lull in ll. i milill.i i .iiiniy. muí
th" Interest hua been mnusetl to
in extent which wurraiitH orKiiiii.iitl.in.
A meeting will be liehl in the near fu-
ture lit which a Keiiialillo cciiiily
i'. .ails club w ill be lui nn il. with the
nbject ol pi nllllil llll! Inti ltat In ih
vwirk in llie Hevetal road districts ami.
I. possible, to elicomiine mole faitllllll
work on the 'i'lie niovemeni -
oie which A Ibiiiiiieritu.' can well altor.l
is OK
,
ALASKA MINING TOWN A Woman's Back
li.lllloa.l building west of the Mis- -
soiirl no 'Mils something nunc tll.injI
' ad.lllioli.il facilities, ' it s n maliv!
i
.ivcs prov for teriiioi v that has
never had aliv facilities at nil. The
California b.mid of trade, in referring
lo extitisloii .f the llai'iimaii lines,
v.ii.l in its last report that ' thee im-
provement- mean new empires ,.f
weiiltli and thousands of new homes.!
tucv tin-al- the development of vast!
cnterprisi s where pariial stagnation
i Xiste l before " I
The First National BankTHINKS BEVERIDGEn nunr li lies and p:nn rnnnvl hy
eskneseii and lulling. or oilier displi. e--
at Ai.nugt'p:ngi'"j. ts tub tkrriturt of new mrxico. at
THB5 ClÁ)FK OF BfFINKPS AUGUST ii, 107WILL FIGHT
t
t i eiu-oi- aye ami w hi.-- cannot tail t
i still In a kooiI ileal of (jnoil. Th.
new law which divide the cuiintv'
i'lti lliree loud itlslrlcta vith till."
i iiiic supervisors. p.if-- Into cITt ct on
I hist of .I.inn. ii.v and uibb-- tin lawletter are expected.
at run i hi k,
lyiana an4 alarnunla
fiverdrafia. aeeiiren and linaaexired .. ...
'CHICAGO POI VICIAN
PIES IN All TO WRECK!
mi'iit.. ol the n'lic organs. Other svtnre
torn i of (cingle weaUness ire (nsiiient
lieaiUrhe, rii. incs. iniHgimiry speck or
Inri, jiots flonimif Is foiii the eyes. gnw-- I
lug ensiition In Ktoniai-h- . drugging or
I ring don n In lower s slum inl or ic
f"i"ii. disagreeable drains from
nig.in,(amt 's'U "h nenkness.
I mijr nnnilsT o( the ils.ve
rtnptom r present there I no remedy
'
"! "vlve quicker relief or a more per- -
mmV-n- t lSs? "' l'f- - Tierce" Kvoritl'rcsfSiM hi I record o( over d.rtfyear o( ciirsJk It tht pio.'t
Ta i.inn Wash 1. I - Noun- had
mo-flie- net Ion fue Ti idav one iI
a properly os of iihout I Inn,,
".in n . . i .1 . g to a i all!.' le'egiaph
message .
'.inc. In Jafet .1 ii.li i I.,
r ihe Pioneer Mining i..mp,.n TinScion. I tenue ofllc- - building .,f in.l.nici ' p,,r hi ion the best sti net ore
of the kind in Ihe town, w i amonglies. I - . . .1 at lo-- s of I
11 t g I I ill. II In , ll I ep, J
The fue burned four homs .,
I'll 1. ilU s are given In the lmo'cIIS lO its I.I tglll,
CALL FoTrTRSAND
HARBORS CONVENTION
II KM MX TF.M- -
24
iliixrr flail l X IKiulM Atvnit
ft. 141 HIT 41kilt (1
200. 1MB
lllll.OII
t 1)111li.ll
'.Oil
.1 Ii 171 iiUl tra ti
uon
17.111
14. aft oa
1.I1T i:
STATEHOOD
Scnatni Eoiakcr, Liko Piosi-do- nt
Roosevelt, Is Not Veiy
Hopeful of Action at the Next
Confess.
I'nltial Hialea benita ti(nlted Platea hnnaa lo entra llnttasl Htalea dep.aata...
I'ramluma an I titled tfta bonrlaBonita, aenurlttea etc
TUnkina houaa. fnrnllura and flvturea !!!!!iHja fn.rn tanl hanka nnt reairva aaenlalrue frim atata banha and bankera !!!!!!Ixa rncn appruaaM reserva aaTenla !.!!!"!"!arha and other eaah ttrma
Rchanaa ,a-- raaartna hueNotae of other national hanka
Krartliinal paper carreno. nlrkala and canl !.'lav art. money reserva la hank, via:
.lames loil.llik. t'niiglil llenen til
' Hcriurinil ,
Killed
I'lil. ig '. lb I - .l.lll.i s Ke.l.in k.
ili.iiiin.iii of tío n piihlu hi county
nllal ce mm, 11. e. end public admin-i-'tato- r.
was kiilc.l cariy this
. at liy the ov ei t in i.ing of nn ni- -
i:n rvi;-;- t..m. ... I -- U.'lu'L;-
ITVi" Kti 'V 11 u tUl' li. !.l(t I i.e gi ceric ik na. el i.a .ve niedh -
ti) risit found In our forest n. , T1"" Hal aililo'Ulli.it
.al! t..r Hi (.TI ffi.f the P.i'l- lain not i drop of I. ohol or lijrml or1. :llie'l tomotnU' in
w inert he was riling near'
I
.i'.ci v v 1..-- , a mi bu i I of C hi ago. M ly.
k. Mr. and Ml. h..ilc T. Tay- -It and Mr-- . W. lialll Weli- - the olh-- l matea Ireaaurar It par
Legal leader aotea
ftademptlnn fund with Unltad
oant of circulation)
Total
llMtl 41
!. t.1 In Alhu- -
I i v rl m 4k I'.d leu b,
sent out bv I'lluiian.i. and
ongi ess b is I.
t Hio'.la'l
let.nv l:!c..i.
KeaullH In Albiiiiiiea-ipii- '.
I!. nulla tell the lair.
All doubt la ramovd.
Thf tatlmony nf an Albiniuerinir
iiila.cn
tan b aaaily InvpatiRBtKl.
What bettr proof can br-- hud?
Mra Frank Kay, nf .114 Kara Ave- -
lie. Alhnqiier'tue, New Meaieo. aiva
' Hoan'a Kidney Pilla r flraa
iTouGht to my attention about faur
ara aro whi living in Helena.'
Montana. Mr. Hay had ben Irnuhlad
f r aoinr time with attack of aaver
pain In hi back, an.1 he uae.l them
with th moa arttlafartory rfaulta. and
that thv do all that la rlalreedf'ir them In aurh eaaaa. Th (rood
opinion h then formed of lioan'a
Kidnev I'illa ha atrenathi nd wtth
i m e urn o'hr ai'teala nin.lr to thm
v i il w ay brought re'irf nn.l proved
it ii
A I'll, r h.i" 1.4 in rv t
MO tii ii't;n I iiIIm1 SiJiw I'll I í. ti'.n y i i riki'i
fi lliilnl IM.ik s HI.," Iff"
Sell.lt. U
vvhl.'h til"'
l. e I i the
r it. t u tilí f XUv tnr.
ii h í n.Mi rh' ,n
M:t- - !hr knl.lir.r nf tin
Mil .i inti-l'- !. n hit h t
.11 JM.47I IIiiuloniiihüe
lllfril It l' latrhiHMi in. M ion. Senatur Kurnker, lltRII.ITIKM.Capita! aloek paid InSurplus f.ind
."!!!"!"in a
t hI ;i.a ail .New i hii.i .i!r.'.iiH Kn.ivv
i A - -- I Mi f
W
.likhlMKl"'! "Ii
! i. Pfi. i.' ci
rP , i t! (tro). . í
- iiiii!m Mt. ;.
y ill l f't .i
Mr
n if.
thl- - ll'). The coligi
l the Se WilUid
I ie emb r i The
lis de. Urath.n that i
f..r r'vi i ot f !
e It; be i onsidrf .si I
broad poll. l.v t o
mcirf f r all m t..il
,
'.'"-- a prmin lena eipaaoea and'.
AM ltllhlMIK'1
lit? Wrf
l'ifii.ciu nl
laiea paid
l nil mí.! ii h In
tw , i in t f I"
nula 1m i,. 'dt'i
i i .1 ih ,i t M.
a
''' ""i aoiea omaiaeitlna:
jvv.i the , .1,1, ,.r the.anli-1'.ir.- t stute
huht. '!lii.' a llefrnt. h.ia r.et
i ,i.v, i nn If in t.iv..r ni!i.llv
.t.lt.'h....ii t'T . M.M..1. Ha Well
..ia I'M' A rir.iii.i In bli ni'"t reeelit
,l.!tei. h.iK.'vei. aerfir.linir t. reliable
ir í mu S. iirttor Krket i.m i. ivt
nml nui. h h.i'- In tni f ii
j evv M III'.. H - tal a the !!Xt aif.".ll
i .ii. ki .Ik- - a erite.l. S. nrtt-i- F.ir-iek- rr
i ii i m.i t . a lhnt SeiiMt.ir lt-- et l.lc. .
lh. tliNii'i'i-.- .it Ihr "lili eaiii.--
..I Inn 01
tAOM aa
i.iii n
. . taa.oaa aa
i in ra
.. in rot aa
.. IHMIDt n
.. liiiih it
41 14
I.4it all.Tlt 17
14 tilM.uaa
..11.111.171 II
meiidcl b tile !
I lie allcv to I
I nurd Mates
'A ELL KNOWN SOCORRO
MERCHANT PASSES AWAY
halm form. ng drug. It ingrenetits ar
i'l pr tiled on the heti a rjpi' aiij
under oath H cone. t.
Kofi Ingredient entet Into
Prevr.ption " ha ti e armen
dorn-men- t of tha mnat em tu i t nod l
ar teraofall the several h.s.li o! prac-I.- .
e- - more a!ti.ih!e than a nT n.".tit oí
ifinprof's'iona! tot .tnoicai thoightlie
lait.r are not 1. 1. king hv;ng Us o ron
tr.l ute,! mliint ir ly bjr gratel il pai.ents
In nomlier to ecs'. the iMt .rstn. nti
g ven to anT other med,r;no eitaut cr
the oír nf i.mr i;i.
on rmti.it a IT, rd to accept ant tried cine
of ucsnoen a a ib-i
I .r l!.' ad jr. .ven reniedr or ivmt
4 otisiTto. even though th. draier may
mase a i ll!.' ni .re prott tlierebr. lour
Ihierest in re i i i.ing healih paramount
lo an? eifiti ,m rest i ' hu and It I an
In ot to our ::: gence for b m lo try
lo p.m !t u, n t "i a !ibtit nte i oil
knew hat t i a nt und '' I hi tuin-n.- s
'ip 'r ,e art icle a 'al f,,r.
Iir. Pierce p.-- . sant Pe:.e are th
na.a.nai lama . .
"" !" and hanttaraIndividual dep-ani- a anbta-- t anaa--Time nartlfieaaaa of aep-ar- it .
rXarltriaa raarlmCaeniara rherka eillatand!Bat'
I'nltasl Htaiaa o. a,..
'ST?'' ;,,':"-- , "'' 'di.a.ar;,'n; oftWar.'
Total
n t i n ! . i i;
llitlt i
! f hie ,n 'f
oiit; i r "f It.'
tht fn til
l;U fK á I.'l
' in i' I f hd! .1
n .r I h'
n : ,:,.! f r "ini. I (n I v
. . f ITA..''
'I fl I '.r- -
.Ih rl T 1 'lina. I rini-- "It sr llerk
Mm IiiiiiI in I in. I iln-- ,Mlir Ml. .11 lllllfaa. j
I i' of I tie 1. , i
.. ',,s i oi g . t,, .
itii.tc bberl .r"".l t
1.110 "f Ihe ..ir r, o
.i.h'r.l. i ! M I I'l- 11
PtoviTvg cat. '.na' ittii
. o t t" p. o ta en. iím
' "'" -- I i""!'I I nleer,:- - .iVif.g bel n al''
Mill lonlimi.- n- - tlaht Hffi'iiat MeiHin!.
':i!.-- ..I nn.l that thia tmht will kl
t'ivt they be depended up.n not
i n ' v to trmove ha. ka. ha but to trtve
i i':ef from ail rheuninti. pain. ii
men o krp a aiu-t.'- of lian'aKl'lnex I'll5 on hand to b.ivr In raae
of nerd, and there i no time that we
t ear .ne enmplainmc of any pynp-- t
m of kidney trnil that we do not
i.. I viae the uae i.f lana KldnevPilla."
lenta ",i Ituffalo.
Ne r..rk. a..!e acei.ta f r the I n, tedMate.
liemernber the nimr- - Iioan and
take nlhPr.
for aa e bj deaiera I'rioe Si
: j r u ní
V
I I he Mill Thia. lr.lt rreai.lent
It r.na-- l etl'a X , eaa I..I1 t. S'l.rtt'r Klillt
í I 'a I1T..1 m:i lin-- t va.a-k- mat t hi re van
I'mV r .if weti-.- en ;.ith.ie.l
j t the next t,-e- .i lh.a'
'
'.ira-- .1 .la.,- ..f .1 .Mi .1 K . IU. Il t
nti the ai!ii.itl.'ii. Nil M.xi.'i. hw- -
i v r. ta A.vti'iT'!tte1 i iit nir.ia. n.i-nt- .
Htl-- t all I Ull h.filj f'.r the hat
Mug.
.nkb.K,1'C'V,"",' "" -- I
aad b.if "'4 tra. u ih. b--at , .aowladaa,CtKt-Atta- at: FRANK MKKaV. Caakiar.
Í irvflLM
w. rt.oi RMoT.
A-
- B. krMltal.áaN.hkw,M " - .hi. d.v or A.r.'tANl'ti, PI. Tí AKT.
Katar, Paklla.
Tca lUnk
II ti ' 1. Tel..-- .
S
.!! . N V. o. t ll .beit T
a . r 'f ti.-- - men ri! i'"
! m N.,..inl. .mi,! l".tln-- . die, I
i. tin- - art. in. .n :.-- t . vrelvI'!'. T'-- .t. . I hn.l t. '.! .1 1"
f., nh f .r i igaait.! i.f a nn- -
tuiv art iliiitu tb..t ..iio! be hell
the !;!'. ..f i ii y i It i k an. I a niimb r
,.f ! 'lt "tv .a
II a ni.irrl.! verat lar t
T.e
l
a t
I'l'ie- - sr. í, han- - --
ara t :
w he ti, p.
i - ii i ti
sil if I I 1 I. . .,., p..WWI b me I . ,iia
r aa aaeal ramiioee eall aa ( tiaa. I,t s.a.e- - . or.g nal "I. "'e I.iver P.!" ttr-- t put up...r.e.i ,t. - ' t 0i lr. I' re-- over ?ei ag.been an- - Biu l, Im.Utial tut rwver eijuaiial. l.ittlc
and Tio-- t i. .irsvi4l.il rar,u!ca-.- a I.. n.p a
I.eCMjn-te-
.11; I aaaal BiraadAftr p.i'sfi a tht.oiah the thioe
a. ar'.'t f. ViT a, .ire t le pul n iand thri--Mirv hildren
't.na m aa f t'ap't.in ale ac.nn do tr :VrI i i re b n tli-r- MORNINtl jiimxti. atvfBIUNU RkJt I Ut iiini The i onsolulat i bangiiiu a a tale inatituti talsJT. tn- - tii.mUr vf Ihc ll"fl.he .J rt.n-l-
s
r
D THE ALBUQUERQUE MORNIISO JOURNAL. MONDAY, OCTOBER 28. 1907.
riimn Ruad nr ra? ..rmf.ii'L ,1 n1T m, ,namm Btr
MADE VICE B CLOSING OUT SALE OF RETAIL DEPARTMENT!I AURAL STOVES AND RANGES. ENAMEL AND TIN-
WARE.25to 50 Per Cent Reduction PLATED WARE. HOUSE FURNISHINGon GOODS, CUTLERY OF ALL KINDS. BUILDERS
CONGRESS TO BE URGED TO AND SHELF HARDWARE. MECHANICS TOOLS,
ETC.. ETC.REVIVE OBSOLETE GRADE
WHITNEY COMPANY RETAIL DEPARTMENT raGreater Prestige Required fori Terms Cash
Commander of Most Power-
ful
115 SOUTH FIRST
Fleet of Modern Times
Renders Step Desirable,
I lv Morning Journal Kno lid tensed. IVIrr I
Washinim!. u,i. Tin- - lin-a- t
hut I leship llect which is Pi make iis
wunmw; Jiiiy iimi" TOWii"' i . iiHMuiii'Of'WWi!. S'l
GROSSGUPTOFRAME TRAINS CRASH ON i i
way from Ule A ! i tu In- 'a,il,'
will prolm hly In- ',inman,le, hy i j
vire iiiliniral, hikI that l"i i Is imw
IPar Ailmii.il Rohley 1). Kv.iiis. tif
curse, this is cntl.liiiiinnl iiimn con-- !
(ii i'i- - niviiiK it x:i ru t i hi to tlii' prop..-- ;
that will tt" nimli' hy the prosiilont
i.i I'lt-- lili"h m iii w rank in tin- - n.ivy.
I ''Mill It intls lll'i' llnlV lll'lit-V-t- to hoj
iii'Ui' fiivin-ahl- than ever l f i mil
T Jl MUYall, rl n in a il i l, l,,,iir ill lain. IIollililion.i.,-- -;
-- 4- n .i.iani. in iiiiMiann ,1 h iln; u -- in
iill.iü.1. W' lil .iiii l,,t a l,,iiy i iii-- s i,, tin
n. wall,. TiMiluht ill--
tin' llutm.it i.i i luí. .ii ,i. tTRUST LAW
Tccornili'i's l!"-niii- i' WiirU.
l',i mineruim. Ala ' ,'t -- 7. It w
; nniiiiiiiH't il IoiiíkIii that a i.ui:o in.
mSMMovercoats
zrtnwir
F w NX li. , XI l.ljh.r Una INT. hihI nit -
1 ,n U in lit" i a r.,. mu whin i In
ah., I'.i'j'ii hy uf tin' .i lt.
U'ik,'ii nn in i . ' r n i n tMia in Mini
KATY; 40 HURT
Fiieman Loses Lii" in lioad-o- n
Collision Near Dallas: In-
jured Passen.eeis May Die,
his pio.iet-t- Kear Ailmil.il limns is
ipiinii to sail in eiunman.l nf the most
powerful licet HihI ever sralhinci un-i- .t
tin- A im-- r m :i n Ikitr. Nut (inly Hint.
In- rum ii i.i ihIn fui ir liHtrl-'ship- ,,t ino.l- -
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ADVERTISE
Every Day in the Year
Just tell the people what
you have to sell.
Tell them In a clear,
forcible, enthusiastic man-
ner through the columns
of The Morning Journal.
Give them a few facts
and prices each morning,
and before you know it,
ynu will have the busiest
store in the community.
Thousands of. progress-
ive business men are do-
ing it in all parts of the
country. They are making
their business fairly leap
to the front.
You can do the same.
You should advertise in
The Morning Journal, as t
poes to the people when
their minds arc fresh and
easily impressed.
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REPUBLICANS HOLD ALBUQUERQUE GETS .THE RA ABE &MAUGEREnthusiastic MPRESSIQN
115-11- 7 North First StreetBABY'S
BED
Icr111111.il that it would obey the law.
whether It applied to museums for tin?
amusement and enlightenment of the
traveling public or not, for when the
California limited pulled in yesterday
afternoon and the crowd rushed from
the train to see the wonderful Indian
things, they'd been reading about in
hooks all the way out from Chicago,
they were confronted with the follow-
ing legend, done artistically upon a
large card board, and suspended
gracefully from the closed door:
"t'UiSKli OX ACfofXT OFSl'XPAY LAW."
One young lady who evidently has
been here before, took a long look at
the sign.
"Oh, Hill." she called to a person in
a brown checked suit and a yellow
vest." wouldn't that shake you. and in
'MEETING
Hardware and Stoves
t
X
.
should be a fit
OF THE LID
Not a Drink to Be Had This
Side of the Rio Grande For
Twenty-fo- ur Long Hours;
Big Trade in Bottled Goods,
EVEN HARVEY MUSEUM
HANGS OUT A SIGN
ting accompan
Roosevelt League of Bernalillo
County Holds Annual Ses-
sion atv the County Court
House.
iment to all that
A Large Assortment at Reasonable Prices
Xew Mexico, too. '
The young man murmured Home-thin- g
about there beltw plenty doing
on th train, and wended his way
speedily back to the buffet car.
Taken as a whole, however, the
Sunday closing order seems to have
been taken as a matter of course by
the vast majority of people. On the
street corners some mournful com-
ment was heard, und here and ther
an Irate individual Intfmated that
DELEGATES ATTEND FROM
EVERY PRECINCT IN COUNTY
important person-
ages other belong-
ing. Nothing is
more comfortable,
sanitary and safe
than asince we'd gone and closed up the sa-
- m JUST A WORD"Closed on Account of SundayLaw" Greets Eyes of Pas-sengers on the California
Limited. METAL CRIB will, ru:i m:v mf.mco's ih..i.st tdiíki to- -TO Al l, WHO1(1 Al i'MII.
loons, we ougnt to sliut down tne
street car line and prohibit trains from
passing through. One individual sug-
gested that the livery stables ought to
be closed whether exempted by the
law or not, so as to give the cab
horses a rest, and the closing order
provided a long and more or less In-
teresting string of jokes even if they
did emerge from parched and dusty
throa's.
Sheriff Armljo says that the Sunday
law will tie enforced Impartially and
that the dryness of yesterday will be-
come chronic.
AT OUR STORE"Nobody knows ik How dry 1 am,Nobody knows,
Nor gives a prune.' wi: w 11. 1, snow vol' roMri.KTK UN: or vicmu tmíij
w.itvnis; also jii mmíi in or un:CIIINI'M AMI I HISONIiATFJsT ItlHXMtKN.
. ric yond the shadow of a doubt the
lid was applied in AllnieUer,ue yes b ; wn.i, i:imtiT i urn spwiors saiishooms iiif. foi.- -IYINU MAM-- S OF T1IK J'l .AX OS THAT I.IUC K.Vl INI 'AC-TION :I1M lilltlV.i HltOK.. Ill SIIIAM.S, KOI IFF lillOS.. V WTO It,
N lili LI.K. 1 I Its I'OMl, , j Hi; WOltl.l) 1 A MOI S FAItH.NI- -
I : 1 1 1 v I'I.wfh 1'iwos.isiTot it sioiui ir wn.ie hi: a .ooi timf. to hi y.
STILL DEMAND FOR
TEACHERS HERE lXTiti.isiu:i
1U0U.
200
W. f.OId AVF.LEARNARD & L1NDEMANNliThese Come in White
and Vernls Martin
terday, the littlngs were carefully ad-justed and the job was completed in
a good and workmanlike manner with
a dose of oflli-la- l scaling wax that
that seems to have been entirely ef- -
íectlve. t'p to last night not 4 single
report had been made tí the sheriff's!
oltic e of any infractions of the lujv,
and the man who got a drink across aj
bar during the day was very quiet
about it. Several of the saloons In
the business district opened their
front doors, pushed back the scree ns
and left the deserted and mosquito
netted bur exposed to the gazn of a!
mildly Interested public.
Shoe shinning stalicls and tamal,.!i
wagons, cigar stores and stationery'
and news storea, everything in the
from of a store, wuj closed, locked
and-th- keys thrown away, nave' for
the drug stores In w hich one lonesome
attendant spent part of the day for the!purpose of serving potions to persons
EXCURSIONSPYROGRAPHY WOOD,
Burning Outfits,
EXTRA BULBS,
TUBING and NEEDLES.
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDER
Shop 410 W. Oqqs'r Ate.
IMione KI7
Toti & Gradi
.MJ-ia-- ; Nor4h Ititrd HlreW
letÜHm In
K(Mit hlt'H. I'KOVlNIONri, HM
anil Kuwi Wot nne of Imported WIium.
and tUifara. Placm yuur orders f""
Mils line Hth us
Alfred Grunsfeld Elected Chair-
man of the League for Ensu-
ing Year Strong Statehood
Resolution Passed,
With delegate present from every
precinc t in tlx county, the KoimeveltKepiibliran league of Ffrnallllo
county met in the court room at the
court house yesterday ufternoon In an-nil-
sesnion, for the election of offi-
cers and for the tranxaction of
business connected with the
work of the organization.
The meeting was called for yester-day in order to allow delégate from
the precinctH In the mountains and In
distant partK of Hie ifounty to be pres-
ent, many of th delegates having to
travel all day in order to be present,
When the meeting was called to or-
der by Judiie Jesus Homero, at 2:30
o'clock, every precinct in the county
was represented and the league pro-
ceeded to business without delay. Fol-
lowing the report of the committee on
credentials the meeting proceeded to
the election of officers with the fol-
lowing result:
Chairman, Alfred Crunsfeld.
Vice chairman,, Kugeiiio llareta, of
UunchoH do Alrisc-o- .
Treasurer, Jesus Homero, of Old
Albuciueroue.
Secretary, J. K. Klder, of Aibuquer-uue- .
Mr. Orunsfeld was given a hearty
ovution as he took the chair, and the
meeting then proceeded to the elec-
tion of proiinct committeemen and
members of the executive committee,
which business being completed, the
committee cm resolutions, of which
Judge Homero was chairman, pre-tient-
the following resolution on
Hirttehood, which was unanimously
adoi'ted:
"He it resolved, That thoi organi-
za! ion, believing Xew Mexico is Justly
entitled to admission to the union as
a sovereign stute, ami believing that
her people are worthy to enjoy the
full rights of free horn Americ an citl-2- c
ns, is In favor of the immediate ad-
mission of New Mexico at the next ses-
sion of congress, and that we unite In
urging upon congress what we believe
to be our right.
"And be it further resolved, That
this organisation stands ready to aid
In every way in its power, any move-
ment which has for its object the se-
curing of statehood for New Me-
xico"
The league heard a .number of In-
teresting peeches on matters of In-
terest to Hernallllo county, among
them being a brief address by JudRe
Homero. In hich he called attention
to the hardship suffered by the peo-
ple of the mountain precincts through
the establishment of the Manzano for-
est reserve, so that the people af-
fected might obtain relief. Petitions
WELL-MAD- E, and
RE-1NFORC-
Wire Mattress com-
pletes this desirable
piece. Sides drop
down to allow the
little one to creep in
and out of the Crib
without being lifted.
Come and see them ,,n
'Eight Take Examaination at
Court House Saturday and
County Superintendent De-- !
sires More,
F.ight candidates Tor positions ill
the B.Mnnlillo county public schools
took xainlriations lor the nec essary
certificates at a special teachers' ex-
amination at the county court
house Saturday by County Supe-rin-- ;
ti nde-n- t Stronp. Certificates were
granted to the candidates. of
whom had already secured positions
dependent only tin their own ability
to pass tlie required examination .fuel
obtain the teac he rs' cei tilicatu. A
this examination has partially
supplied the needs of the county
achools, the superintendent says
still finul places for four or live
more competent teachers. All of the
school districts In this county are In
good condition this year ami if teach-
ers can be retained school will con-
tinue the entire winter In almost all
of the district. There will be- - more
clays of sc hool 1n this county during
thw present year than ever before.
Arthur E. Walker
Ftrc Iiihiimnce. Secretar Mutual
IliillcMiii A -- social Ion. Flione. 5HS
It. .V. Went I nlrl Aveau.
w ho might be overcome by the drouth
Hottled goods were active to strong
to strung with a rising market and a
hysterical movement about midnight,
Saturday night, when the market
closed for the week. The tape showed
feverish haste on the part of the buy-
ers and almost miraculous uc tivity on
the part of sellers, w ho during the last
lew minutes of the trading were pass-
ing It out without lie formality of
wrapping a string around the bottles.
From 11 o'clock until 2 Sunday
moinlng. the sight of a citizen labor-
iously beating his way home in the
teeth of the wind with his overcoat
bulging on both sides Vas frequent
nough to cause a remark. 1he active
trade in bottled goods saved a good
many lives and the suffering did not
W r iltipljyltis; an eiceptltnmlly fins
Una uf thts conils snJ Uow Is tbm tlms
iti niakt your holhUy wlsciloiia whlls
th-- stuck is cuniDlets.
THE "SHORT LINE"
To the Mining Camps of Colo-
rado, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Spr'ngs and
Pueblo, is by way of Santa Fe
New Mexico, and the
American Mining
Congress
Joplin, Mo.,
Nov. 11 to 17, 1907
Albert Faber
308-- 3 ! 0 Central Ave.
A Car.
This la to certify that II druitKlttj are
aulhorlMl to refund your money If Ko!y
Honey and Tar falls to cure your couxli
or cold, it Hop the rouifh, hmls the luntca
and prevents atrlous rulta from a oUl.
Our- - la irrtpp euuirh and prevenís pneu-
monia and consumption. Oontfttns no pt-- 1
ates. The genuine In a yellow package. He
fuse BuliKtitutt-- s J. H iKlelty Co.
F. J. HOUSTON CO.,
205 West Central Avenue.
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
become acute. In fact, no one
seemed to notice very much whether
the saloons were tunning or not.
There simply wasn't as much wear and
tear on back doors as there has been
for these many Sunday's past.
There Is no question as (0 Albuquer-que having been dry. Thus far every-
one seems to have survived the storm.
Some more or less amusing matters
have come tip in connection with the
closing order. s
Harvey Mii-- a uiu Closes.
Sheriff Armijo believes in enforcing
the law all the way around, and If one
cigar shop has to close, he Is of the
opinion that all must.
"The law Ih there." said the sheriff
St. Elmo Sample & Club Rooms
JoKejih llnrntu, I'roprii-lor- , i
11 Waatxjamral Av.iiua. the fertile San ILuüchoice tjquohs servkd. au Jfirough HOMtM.L AITOMunitK CO.
th popular Rumen. Keno evf-r- Men-,'V- pV n cn n hp Sail "JUaflday, Thursday nnd Saturday night
country oí Lolorauo.
FRUIT AND
VEGETABLES B. RUPPE
Rate, $38.35
to Joplin and Return. Date of
sale, Nov, 8, 9 and 10. Return
limit, Nov. 20.
T. E. PURDY. Arjent.
For Infoi-nmdo- n as to rtr, train
rWTTliwi, deewTlptlvo llteratuir, auUlrena
Mafl anil pnawnirrr lili btwPH ttnwll
N. M . ami TfTfttTic. N. U . riailv, Htiinimjr
rfiilu1u1. I'imMrftiMt with II (ratffts on (tic
Hock lsrnnd miul huniit Kb Ontr. Inilrrt.i.1(mv HiHMTftl at 1 i. m. leave 1Hirrana
un arrtvaJ uf HMk ltm1 Insn ttoa it I i.
m (tutinihK Mm ttwii tita twu iMtlnishiniTs Mftnbi furnished at ( ajnp NwilraiiM
fn tf rtMinr. Hxnurslna pavtlva sicninraii
' itftJctl by notifying; th cuinswny twu days
yesterday, "and we can't get away
, from it. Hut since it is there we are
'imimr to treat evervhodv alike." S. K. HOOPER,THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
20-- West Central Avenue
Agrpiirnrrñí !WT(rcr mi TIckN
And so it happened that the young
woman who presides over the cigar
stand at Fred Harvey's lunch counter,
nearly fell In a faint yesterday morn-
ing lien the sheriff loomed suddenly
in the doorway.
"Young lady," said the sheriff, with
his most graceful manner: "Didn't
you know that you have been violating
the law '.'"
The voung ladv averred si one what
weakly that she didn't.
"I regn t to Inform you." murmured
the sheriff. " that you are. and that It
will be necessary for you to suspend
business in cigars, and tobacco, the
law making no provision tor the do-
ing of labor on the Sabbath dav in
mw TTTH ITh A TETy 204X West Gold 1205So. Second
C vwvS,
are now being prepared in all these
precinc ts protesting against the pres-
ent rules governing this reserve, such
petitions to be presented to congreys
when It convenes in Oecetnber.
In this connection a curious story
wan brought out. which. It seems, has
been spread through the mountain
precincts, to the effect that members
of the present administration In Her-
nallllo county had been responsible
for the creation of the Manzano for-
est reserve, and the rules governing
It. The statements of delegates from
the mountain precincts showed con-
clusively that the story had not found
uctei'tance among the people in that
district.
The league, which was established
something more than u year ago with
a small membership, has now reached
into every precinct in Bernalillo coun-
ty and has gained suc h strength that
now Includes 111 its membership
practically all republicans in the
precincts. The object for whichformed, to i''"'rathe league was
interest among republicans " .'
conduct of prec inct and clin y af fan s,the 01 --
ganizationhas
been accomplished, and
is on a very satlsfm to.
rixcii.
PI1AHS.
PiritMMMOXS.
I'tHvAA
.ltlli.m 1 ; ;it fns.t.xtini (;icpi.HA X N AN.
APIM.ISs. All Vnrtctlcw.
ClCMtintlUli.
FKVOU-X-
NAIIVF, IIF.AU urni'iB.
CAI I.IFIeOWKIL
'JJ!IAIXli.
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 30.
X
handling those unnecessary commodi
Y I BOYS SINGLE KNEE PANTS I I WHITE BEDSPREADSties. least that's the way It soundedtt young lady, and she made haste,
on learning that It was a sin to sell
tobacco on the Sabbath, to close and
WEEKFOR THIS We are ceitain that you willOI Ltmt, jl .
ONLYMock the cases.
liiings Out a sijm.
No notice was given to the Harvey
curio store and museum to close. Hut
the Harvey management evidently de.
b yy"tJi'v following nVIcgates re.res.-ntin-were pr. s- -t precinct 01 Kani.atioti. 1:? K.eh l Htraat11 WaM lioal Avith x
X.lit at till-
- mcetlllK.
I'ree-tlu- t No. 1. Nlll Jose Nicolas I
Ort.-Ka- . i'eelro TartaKln.
Precinct N". 3. Alan.eda-Fr- an. iMC YOU'LL
This is a Special that we
only run once in a great while.
It is one that will pay every I
housewife to take advantage
of. It consists of 10-oun-
plain thin blown Tumblers,
straight table size, best quality J
thin lead blown finished crys- -
ta!. This is a regular dime
tumbler, and is good value at
that price, but we are going to
run them out this week only at,
each --
-
5c X
Apodaca CARRY Il.ucero y Monloya. Kunialdoy .viomoya. No. 4. Hanchos de Allm- -
We are suie we can save you
money on Knee Pants, The pants
which we offer aie without a doubt
the best that can be piocured for
the pi ice. We-- have them in a
number, of neat, medium and daik
)atteins and you will find them
better made, bcMer fitting and of
Ijettei mateiial than pants usually
are at the pi ices we ask, We have
them in cheviots, worsteds and cas-simei- es,
in handsome stuped pat-
terns, in daik and medium r.iay
shades, with just enou",h wloiinn
to rjve them a handsome effect, in
both plain and bloomer styles at,
per pa r 35c,- - 50c, 60c, 65c. 75c.
85c, and $1-0- 0
Beys' drab counuoy Kne
Panto, made of heavy fine lib cor-
duroy, patent wai.st hands and
fliietqu. i:uKenl.. Ha.ela. Santiago
save Horn to to zb per cent on
eveiy bedspiead that you buy of
us. In out collection will be found
the most desiiable patterns ot
eioehet and honeycomb, in both
hemmed .and fiine.ed,
White ftinr.ed Quilts, 76x80
inches, e.ood heavy wei.ejit, heavy
fiin "e, veiy neat and pietty pat-
tern, e.ich $1.25
.
White oiochet Quilt, íJOxÜÜ
inches, weiejit about 3 -4 lbs,,
made of supeiior yam, in a pietty
line of new deseuis, full bleached,
nicely finished and hemmed,
each $1.50
White eiruhet quilt, 76x90
m lies, .mod, heavy weight, comes
in handsome center and border de-
signs. Give this iitilt a tiial and
v.e cuuai antee you will be thor
A.0T.w.ct N... S. Ilarcla.-Ton- .as AWAYI Hi rule. Kicarde) hum n. -- JoseFilPrecinct .Ñu.Chave y Apociaea
X
-- ParloPrecinc t No. 7. San Antonie
Chnvez. Jaramillo
Prec inct . l."" (Ji leRon Juan
Pedronceili. Juan olKiiinHi.nchox dc Atrlsco
Pe.li.-xrpi- Armijo. Trunxifi liahal- -
A good impression of our system of
doing business, and of the unusual
values we are offering, when you
make your initial visit to our store
ilim.Pr.rlnr No. 1 " Kscohosa Fllo- -
meno .Mora. Antonio OrieiroJ'ajiiriio K. H.Prec inct No- ' 1
Clark. Iiedeiren Munizv.. i AlbuoM'-niu- Al- or hut nns. ó ikm kcis, ii.ii it, each $1.85throu'diout.
sus pec
taped
pfliits fl
(red Orun-tel- d. Feifto Armij.t. A. If.
Stream.. A. K. Walfc'-r- .
Precin.t No. 13. old A!l,i....ier.ue
J.-t- M Homero. rio Moiite.va. 1.
fle am Ml aaliarM uf b atorrl? ' Ccwcl
mi thac atora". Our MriaIM.mat rntiat
ha "IT" frnm ararf teml taM.iat. If I
rteflWrut frean all alhara tea I aer Id. d
adcanleaga and baajaflt.
. n ic
Sbes
..75c
hny:,t
oughly pleased with
Wlute (i oi bet
in lies, w ei"!'! ,'Jinof
hemmed a- J ' she.
and most ex losive
hat will hf.l.l
) yeais, the
!e
paii
BOYS' SUITS
Boys' twn-pie- ce Suits, black
e,roun'l cassimete, with Ikht may
mutuie, eUe and may indistiiift
iin stupe, fancy silk cmbtuil'ied
(lesi"ii !) ileeve, two tows fany
In,!! , I.Lh k bow tie, belt of sanie
hPiteiiai as Suit. Sizes 4 to i',
yeais, the suit $3.00
Boys' tW0-pi- e( e Suit, inetJnui
steel may, fancy woisted S!e!m:r,
doijbl'' bieasted coat with thice
outside and one inside pAáet.
fir;ts aie taped tliinur,hou!, cut in
the Lv-s- t stylo. This is a neat,
P.. Ouran, Tony Mifna""' 4 toSan Ignacio Tco- -Precinct .No. 14
guilt, 0x90
t 4 llis,, nicely
I in the newest
designs. We
to those who
foto Candelaria.
Pre-in- ct N... :2, L Tii-r- a anuto
Sunche. Curio- - leez.
Piei-im--t San Anioni -- Marr.-i;m surest this number
tyy
Vfyyyyyyyyyyyyyyy
-- pin Fitanio (iarcia.
t f,.. v.. Alhueiuerciui' I. want an e, durable bed
We Yant to riY ou ur
Men's Overcoats
MEN'S WORK PANTS
We know that our 'pikes aie
lower on men's vvotk pants, anrl'we
fumifh much better made gar-
ments than vou can ret e!sc.heie
II
W. spiead, eo,h $2.25ltoatrlht. John Horra. laile-- , W
Si ron. P. MeCHllum.
J'n... in- - No. 2. Atti.cl Sa- -
a. ) -- herio Car.ihaj.il.
Precinct No. 34 t'hilili An.i.-ta- cl l Y i at the same pi ice. We have themV 1 in ni. 'ü nnd fancv stiipes, andi
White (tot bet fiinied guilt,
76x84 inches, heavy weight, cut
out cot neis. The lower comets of
this spiead are cut out to permit
dtapin:; aiound the bed posts,
made fiom selected cotton yam,
00C,,itierri Jo-- e Man I'ne-i-Precinct No. UuraioSpiinger. Mehiumel- - Chave x. ' ' f - - - J spivk eanle suit. Sizes 8 to
i t I
yeais. the Suit $4.00I 'meuium$ i or to $3o: I:V f broke;s checks, in daik a'
i D. H. BOA TRIGHT.
shade',, Pnces" rane ttí.m, m
paii $1.50 to $4.00
Yea ate sure of aettnm full value
when you buy pants fiom us.
H.nrr B ef Tmt rt rM. wrl.- -.
1 uu thB cvl for P"' "4m t wr Kiin-- T it.rm nil all klt-l-c. of ililiwr " ,'-- Mtn eloen He much ""
Kl.v XMiK.f Car Tour b.rfll.11 er
and I h n.. mot tn
aa.l ulitrri t am )" '
e ,... k.i ilunU te Fl" KlltiT
,
I comes in a, beautiful ranre of i
patterns, each $1.75Telephone 1013. t4i JX?X?i E. L.' Washburn Co.t'wf I ani w'l aieel eaa
m. . v if if t,faeir
I., lh.r aactla linar maíH loa "O litany U.
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t tuc I a DfirGT cmnv nrweaken hl own cause, and tiringatre-- h to the public riilnil the litera)
truth fif the old couplet lili lí telli un:
"Nu rogue e'er felt the halter draw.
With goinl opinion of the lu."
morning Journal
. Pubtlahad hr tha
Journal Publishing Co.
BISHOP' S CUP
CHOCOLATE
Prepared with Milk and
Sugar Instantaneous
Try It, ill fill,
l,ltIllKTI AU IWOItlTKS.
The Chicago 'Tribune, which a few
weeks ago made a poll of leading re-
publican officials and editor in the
middle west, to ascertain aoniethlng
of public uentlment regarding the
presidential nuestlon, has just con
i luded a similar poll In the six
New Kngland Mate, and il shows Ihe
sentiment there to be Just about k it
is In Ihe wesi.
IIIL uniiULdl dlUbftur
Carpets, Linoleums, Rugs anal
all kmds oí loor coverings im
the west (we haven't aot).
But what we have are goodl
values ana up to date patterns.
Just received a new line oil
Linoleums and Seamless Brus- -
seis runs. Prices riaht. n.T:h
OvMll o I It II.
luamutw
l$fB
aw9::.wfci "r yl " I'M
ux
vV.V
D A WACPHRRIIr)., PraaMaat
W. Bi'RKB Udito.
H. H II EMM) CU Bditor.
MARTI D . KBI.I.T .. ..RuImn Manaar.
Bnt-a-a- d at. eennil elaaa aatlar at laa
paatoffk-- I Alt.uau.rou. M. M.. andar act
at Uoorraaa f Mures t, ll!l
IIBi illla JOI 1 TUB
"7717, Ml X I MS
mm m
i i
l.r.AlllMt BU I HI ! PI'KH I I Altorlirv Cenenil VoullK "if Mittne-Hr.XK'-
.H IrOf!T!iO T"t rnW.lfi.K , ....
r" THK PABTV A l.i. THfc."na nil liee.i iiermieii in roiiicmpt 01
out of about f.JH republican
editors and party leudéis
iieard from, 441 said they approve
President Itonsevelt a progressive pul-
irles, and only 47 said they do not,
while 1 1 were That
does not look as though .cw Kngland I
is oppu-e- il lo corporal inu regula! inn
Nut only that, but every one of the
six New Kngluml átate declare oer-wb- i
lining!)' for Taft. uf the total
number of republican leaders beard
from. I'Kil me for Taft fot first choice,
are for Mugln-s- , and 94 insisj on
hav ing Hoosi-vil- again. Of the latb r
number all but 1 are for I all ir they
can't get liooM-vci- t ugaln. The oilier
can.llilates. Cannon! Fairbanks et ul.,
are in the "also ran" class.
Vermont develops; mure Hughes
sentiment than anv ..Ib.-- i siale. giving
him 47 voles, yet it gives 'i,ti r,s, with
US more f..r Itme-eve- w lib h ale near-
ly all for Taft for second i hob e.
the bookkeepers; delight
Im a flu I oiMMiinie Ijih.I.. In the TIC I iOSh I.KAF ItlNUKK
HI lili II lltMiii t hit l.tVH
PERFECTLY FLAT
fvht;n Mn. I.eavi' cüii be Inwrted or rciiio.i'd lutmilly. lloiuiJ liiiokn ma.r
b rut. tlow n anil pune ImmI fur it. Ili.i.llnic iintl Iih kins ilt'tlcen Mriing uiitl durubln
H.S.LITHGOW
Ilueklilililrr and ICuld.or Stuiiiti Maker, l'liulie tr'4. JoiirnuJ Hiiililtng.
What the Editors."
ofthe Southwest
Arc Saying
r
'
While leave tutu bro.vn.
Kcst we forg.-i.- .
The I'lunderbund
Is with us yet.
You i1(.t.
Yuu bet:
The nights are i bill.
The ground is vv. t.
KeiriiiH to aw eat
A miar ret.
You bet;
The government
Mas set Its ,, i.The I'lunderbund
Will catch It v
You b.-l- ,
I'on't
A sadiKrf- gang
Vnll rtover me!.The I'liinil.-rliun.- l s ., t 'iii yThey'll sweat,
1 oil bet'
Santa Fe Kagle.
IV HA l:foY iher.. is sometimes
m uch gi n f.
nr, i i. an- n..! al- -
III' YI-- not un.'niiai1 v.ke.l toeeth-- r
with ilrafters.
IT W'nlT.I) take t... hing less than
andpapiM- to get ,),,. Knn ,,.f ,1,,.Ileepiiia n's fui-e- ,
IT .M'I'KA lis thai ..i f the labb-s-
nf slnlie vvili. h New Mexico- Mom s
down from il,e mount has a
i I ick in it.
.W ATLANTA ,...- - girl Is re-
port.-. I in h.lVe died Ill i.MTWolk
i.goiiis, most or the "l l.iiani a lverlie- -
ai;.iin.i! which he proiestK
"Willi. K ! iVKlt.Vl 'II (enlaje Clll--
rv Is doing Mi'lcndt.l m f.,r siaie-- I
d al hume. I . it, W. II. An
drews is doing sim, Jar work in the
:i..iial capital and Willi I niieii
Mates and nieiniici s or tin-bouse of t epresentai iv . s of the next
congress. The people are supporting!
both these officials in their well tit- -ic and timely to serve
in union thete is strength. -
In- Almanac.
The n ason for uncalled for
slur ii.. .it lln govern s a mystery.
'Till-- Mexican In lay's
sue apnlniticil in iis bitterest ene
my, the morning luper. and it did so
prominently and without ri
. far as ink and tvi.e can go. About
' ' ' " ' .,' '" " '""
' ' " ' ' K-
"
....oo ni.iio- -
in- -
einiiin.il One. " "' "nil II" - a limit ev en
Win n "Ciieb " .1...- - i .union kicked "'K'' kicking,
thai (oolball seventy-liv- e i recently,!
be vva.i thlnkiiiK of whai bel " A HI'MI'F.I! . of
would like in do lo ihe man who Mig-- I """" nigh!, a in. I,- p.. ragra phcr
gesi.-- lhal lie is loo old lo be pi esl- - "hserv i a lhal there b. now- no reason
. I ri t . Ulsbee U. vlew. why every woman sii d not have aj
I'lie-- tII. í 'l. . ..,,,,, ,Full al Wasbiiigloii mav be a A the n Km Cniup-go.-
ibing. bul push ligbl lu re at ''.meter . ns tm- - as bis ninii.'d elrculn- -
hnlne III developing Ihe oil11"" Will IHllllll, haslilVetl the Federa:
' L tinctivt? ;from ail
,
' :
"X Western styles as
.'''yS A'-''í- v ' we Purchase ex
V ' v,V- clusively in theihe c.iiiniry is II lily real hope. ...(nsvvcll Iteiord.
"S 1, ' ; Eastern market.
'Ss1. ' - I'lii.ne 10(111.
313 W. (Vnlral.
'
'I"!--
' ALMANAC ,b I.nes lhal 111..Will Hi. bl II r..r il Wliile. .
The Silver Cliv Natmnal bank has c. irrcspon .1. n t ..I the I"
lust bough! a Jlá.niMI sl.-e- vault bull! ,'MS:i' "erab! Is inclined to "exagger-il- l
laven ol I III veyi.ed steel, j ''!" Now Wild is tin K" eor- -
Tbe ci rele foundation i'oes dow n ,,f (he I:i Fan. Herald--
into bed rock, and likely enough the! "
bank bai a 1'cnm or twu lo put In its: T F FA SSI j; n,,-,- . who have
- Id Faso 'lo.u-- themselves cm ite.i
"ver those Santa inilicim. nis. it
Coinfol't. may be comforting i,. know that Ihe
The mauled man who Instiles h is eini l ul lot ney Ketn t ,il has
fur .',ihi.iiimi and Ih. n ed in "adjusting all matters."
Tim u rur. itrHOiin or tub
fl'HI II A I'AKTW ttllH 1IIH.I ni
II ill r.
rlrcul.lloo Ihna ana other paper la
haw Moilea. The aalr paper la ilalanar .vrrr dar la Ilia ear.
Ta Meerilmr aoiiraal fcaa a higher itfra-latla- a
rating than la aemrdrd aa other
paper la Aihimiierqar ar any nfher üultv la
h.w M.ilra " I na A martina NewapaDar
rKMMa OP HI !I.1 IIIITION.
Palla, by mall, ana year, ta adranca. IS 01
Itaily. by carrier, era ition'D id
tiallf l'7 mall, nr. tncnfl M
ll.HI'gUEHWI'E - -
KICV It II I AT ItlTM JsM.
The m tinn i.f Menur. M.'M.irg ml
tidldoll. ansisttint" til the I'llill'il SIllteH
attorney genet'. il, In iinllel-hient- tt
HK'titiHt certain put-lie.- fur ill
leged fruiililleiil eniiiis of certain
mil I lumia, le mm y inli-n- l (I
hy Mr. V. A. iliiMklne, iitioincy for
the nllcje,) hcncflchirir! of the tilb-eei- l
fraudulent eriltli-H- , unit hiniHclf utie nf
the purlieu littitieiUiitcly implicated
Mr. Hankin delivered hb, i.iinluri in
the lime to a I opi osen .1 it o uf he Fl
Pawn Times-- , for publication, iiml we
'ii il the Kami' In the Morning J.uir-na- l
I wo liny ago. fur the niiiue uf
Nliuultig Mr. llaukliiH as well iih the
general itihlii hu eney 11 in.itlii I
Im fi.r even mi utile iii.ui to make an
urn of lilmio lf hy rnhlni; Inlo prim al
H time when IiIh aHlonn hae the up-ie- r
han. I uf hlN JuilKment. Mr. II.ih-klr-
him the re. mat Ion nf ln lng an
nhle Htlorney, n ml yet the uil.l e
which the l:l I'iiho
.n..i piluis
iipon IiIh aiiiti.nliy hdiiUI ilo ilii'ti .iit
to Ihe verlent iiollre roiirl ahMter.
While we have been aware of the
fart that iiiirli rhaigeM were being
we bine been totally Igno-
ran! nf the merllH of the matter, ami
liil not rare a fig how the nine
anil the Mllltie, Ale believe. Ih
equally I rue with referenee to the
general iiih!li' Hut the eil
nulbiiri-- t by Mr. Hawkins in the TIiih--
iula ii totally different . . . U y i
upoii the in.iitei A rarefiil 'i nling
of hlH Klalemeiil iniikeK ii..ni mir
inlml. a h It fail to make upnii
the mía. I nf any unn ejiull. .1 u ii b r.
Jtiat two poniiive liu.i eMioith:
Klrat, that Mr. Aitoiney ll.inkliiM.
or bin ilHiiiN, ha. I be. u i ng k ' In
working aoine uro.ikeil w lii'iiii. iinu
the govern inenl ; unit,
Seiiinil, that Mi lling ami (ionl.in
htul tieen Mhrewil imioukIi to i.iiih
ttiem ullh the gnoila In theli mi..i.h-em-
muí g i t a "rim h" no them
We ilo not Hllrge, nf i luirle, that
tbia la the fail, we merely mii thai
thla Ih the Impi eiliin wblrh the II.mv-kll- s.
llltelAlew lllilkea II'. nil nur ill i
illlil Willi h II iiiiimI llleMtali! make
Hion the llilllit of ia.m unhi.ie. n l
Hon who reail It. 'I'lnMe are
ilinn.igefl III the inliMVlew wlllill le.l.l
ilireiMly lo thin iniii'lusinii, bul II If
Hilly tli'ee.itv In i all al leal i.itl I
W hi. h, nf ,111.1 III ll o ll'. I Kiltlli Irlit
to nettle the mailer We iinle.
"I was told when I reached
Sunt it I'e thiit the gi.iu.t buy was
u f.ibi gund hnd of men. and
ttiat Ibeie was u ,i leu la r nnc
gootl, strong Mexican, a dcum- -
rat, and one who was ,i ieuiliil-rei- i
mi tin' Jury who would .t.!i-nbl-
largely influence ihcli fe!l..w
.MetlCilll llielllbeis.
I ni ii o i v ii. n the tec.
nf I be hi I the r o li, lin-
ed men, utie a an and
one a item... ral. wi ie e.n h . m
bv the cnlil. with. oil anv M
II lllg given lllilefor I X t e J ' !
Huí! II was talked Mil.liil
Mtnlltld the cnlltl bullae and "tl
the street., of S, lilt. I Fe. lll.lt lll'
ti l l been ex. Used hv te.llel ol
the 1. use, ut lull, the t null a.lllilf
fiiim a sl iiidiMoni ul ooiiii" li'ii
ll.e I'liil'-- St.tl.-- i! vv is !.. t.c
I ill I) In lied i
I'V.-- ell'- 11.
.l.l lit' d M ll
maiilicf in wl.i. It lliitii;- - liiiu' -
oii' lile, has Ihe satisl'act ion ol Know
ing Ilia! In- is leaving an allraillvi
w Idow - - a list a It i
Short Itonle lo the llllgllllllM'.
A I. How was In Fbiustall Hie other
dav Irv ing to InletcM the lnnlm- -i
men in, tin- p uliie all if a daily new s- -
.aper. And now comes the Ceklv- -
Sun Willi i story baaniig the Hash
headlines "Sen! to Hie Asylum.-- i ir
course Its tin- same man - lilnbe
l' It. It. . I
i('luirles mill His Voire.
The mill small voice raised by
'belles Ii. I ia w.s lit I lie Nalional ('ivi.'
Fedct a Ion convention at t'hicago nil
Tuesday night will lie mme and more
plainly heard as the months go hy.
will pierce through the tan! un.
The Superior Pinning V,I!I Is now equipped to do all kinds of mill
work at pries that defy rompe'. Itlon. Call or write for prlcea before iiIhc-In- g
your order for anything made by a first class mill.
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
SOI Til fir VIAIM T. Al r.Fori:iwrn TV. M.
Tills Is 1 1ll-- CIIK I W. I1IIM'.
A ce that MI attract almost u
rnm h u I I i i h n cllil the fa-- I
mi.ut "Iiretl .Scott-- fan' nf fifty year
I hkii, In hum nil It way to the auprctne
court of the Fniti'il Slate beiiiK a
rn.se nhieh will ilechl. once'nnil for
all which la the paramount uulhurity
In the way of r.illuny regulation, the
HI Hie nr lile millón.
rurf ,v Ju.liie Lo.-hre- i.f (he fed
eral iliMrirt ruuit at Ht. I'uul on
nf a uit be bail bmught in a
Male imirt. In illieit violation nf an
ilijlinrtlmi, In erifri-- u ni'W Hlate rate
law. Tli" f i ;i Juilge mimed bad
iMiied n Kwe. j.lng order reMrulnliiK
Ihe .M ft in-- . .i railroad mid warehouse
I'oniiiif'-'Moii- . ihe atii.rney generara 'e
and tnany nthera from making
my aii iiipl al eiiforidng thai clalute,
bill Ihe Mate li II t hor if left inlilenil Dial
he In finir: ion i.- invalid.
It N not l.i be -- i .'.- - I . however,
lhal a ". I.ifIi" baa In
Mllll.ehul.i between the federal and Ihe
Hale a ill hoi il ii m. The ntlorney gener-
al din ihe Injiiniiion n..l In
a ctu'ilt of 'defiaiiie," but aolely In ol-
der lo reaeh the Trilled Slatei au- -
lriini. enuit by Ihe ebnrleM puHi-ibl- e
iniile anil Mil. mil to that Irlhunal the
iMiue thai ho main1 of the pending
"rate" i ontrov er.-le- Involve the pow-
er nf federal in. Illi to reHllllin Male
offi. In la from enfoii-lii- even by legal
proeeeilingM the I.I u 1 of the If t'eiipeel- -
ive w eali In In
Willi their niilh of offiee.
The answer to lhi qui Mli.ti turnx on
Ihe eoiiHl riirt ion of the I'ottMtit til lona
pinhlbilliiu of iiliKiilinii agalhxt Nlulei
by liiillv lit tut 1. Ii a unit again! rail-ma- d
I'lillllllixMlonera, .i o.iei iillng
m ami other iitfirialx eMeil with
exerutlve u.vi w'hen thi',11 are eek- -
ing to enfin'ie II loial xtalille, n suil
ag.illi.il Ihe late Itself, or lt II merely
a miiI against eeilaln Individual
claiming to act as I epiesenlal he of n
I Me .'
The Isoie b is already been consid-
ered by Ihe Miprcmo cotiit in seveial
i ases. The iees.,ni are no! unifoi in.
and Ihe line does not appear to lime
been clearly drawn between kiiIH
agaiiiMt stales and Milts against per-
sons ii presenting stales in proceedings
l iken bv 111. in under laws of doubtful
coiihi II ul Iniiality. The recen! rate acts
iniil controversies have lalse.l m many
"nice" points and new angles thai I'
is agieed on alt hands that the sooner
the illestlon Is resllbmllted In Ihe new
light to the colli! i.f last resort the
belter II will be fur all cm. crin d V.
III. IIK (.U ItWKS.
In these iKiys nf Willi street fluirles
It Is Ing to note Ihe strength of
lue f'lil. ago banks am! Ihe reasons for
t Ii it I slieiiglh. They share naturally Il
in the .roHierily of Ihe ennnlry, They I
are belied In .m tit ular hy beallhy
cniidilinns In Ihe west. Ilul if Ihe
limes weie less favmahle lo them the
i.b-lic- Ibey amuse wlillld hi' llll-ll- n
.ll II e.l beiililse nf Ihelf admirable
melbnds of doing biislifess. They nie
II. d run an side lilies to prolllolel s' o,
hemes, but sl.iml forth iroiuluiMit
as coli-- el valol s of the funds llltrtlsled
lo them owing lo Hie prudence, hon-
esty ..ml skill ilia! are revealed In
Ibelt maiiag. inetil. The cily is
in having siuli financial insti-lulioi-
among Its ns.,-- t - ('hi. ago
i,! Met .Id
And cvciy word nf the fotegoinii
li. piles J us pel iln III K In 111.'
ins! it tit inns gt A ibuipiel itlc as
I., those of filling. I. There is lint .1
town in the country aiivvvheie. casi or
West. Where the b. Hiking business ni
lile place Is dune Up. ill n s. 'Illl let or in
sale! found. III. .11.
Wniid.r whir" tlie 'liiiiiieriue
Joiiii.a! i limbed on Ihe slal.-l- I
hind wag. n.' Itiewclt Fecod. The
A bll.j Oel t e .lolllll.. helped to tlllcll
up Ho- team ami cl.tnbi .l nil to I lie
slate) band wagon befóle II -- Hi-
ed. The Join n. i! was fitbllllg for
at.itel I. Sllllsle, doilb.c ,,1' anv nllnr
nbl soil, for .1 go. 1. loallv veils lo fule
lis I:. colltcrtip.'t al WHS I'olll
The lie.',. I'd Mlolli.l blush ll Its at.- -
o I history. is
.withstanding Mr Fia v s p,
bIII. Hie S.Hlla Fe i il ing I v Fe
we
I l w e UK in s t 'I .1 in ninyp.g it
'. Haiti. a lid l.i I Is Willi i
t b Top. k.i Cut I'leI:. s k ' t. ' Il -
.l.v
- Fin two "
'llii.l .Hi. 1.1,1
IT. ,,l b I I.
n. In. ii
be Hill
'
'
'
t .V
:
MI
alo I ' i 1. I!
I ; hi- soul k - ' b.
Is a I, p ' , . i .
C Hot ' .1 ' IÍ
i i i I . t . I t 1.1 b I'
k"i.-- t w I (I
t be Mil'. .m. .1,1 .
! ... I I I It'!'
e.-- ii, f ' i i
IN A PINCH. USE ALLEN'S
m
.'ir umnw I'- -' K
' M
''f!! nrw l M
if rt-- crum mr. t t
j I' I' trtt ..a. ,4
," ' ''- ri f -- C ''' itml ta rmtimm ru' f r
.i'rf 'iff H Al 't I Ifil r1 Ifcfl.ti 'ei !. I f "I. . it it lf It I It t 1 kvLr.. faamr-t- f Mr I". K .1
tarr i rl l- -a ,n-,- (' 1,1I.iii a vtaaaia. ta h K f
u udviiiciua.
FUTRELLE FURNITURE P.n.J
West End of Viaduct.
X
i
-r
McPartlaod's
Hats
r
I U N V f H f I Na
I
Stoves
and
Furniture
We met't nil iiiitiM-- t Ilion.
BORRADAILE & CO. :
117 Gold Ave. :
Try a Morning Journal Want Ad
A Warm Proposition
Th, ,. nn.l rnii i.l
u uf u. it'ti ii Ivi w pur, lilank'.t-- i an. I iiii.fi(i.r UtFMi It.f.ir j.'U huy edil u i4
i mi HI re (u,i ' u hi I pi . M'.
r t'.'.'.iv rii.tx-i- l fr.inn.-ii- f..r iionien at
Í.N-- m. t't
A k " "1 r tt.--- í.'jin.í'nt men, :15.
..h.-j- . : In il.....
i!ir'Ti' ji I'n.li r .vf rir, t.t Wc. nu tu ilze.
.. to 10 (M
xJUli'l! I 10 tu J 00
Cash Buyers' Union
1.--.' MIRTH -l (11X11 Sl liKFT
O
TIIHIIOK It.
tm U KT .OI.I AVR.
r,t enl'.in.-!!- .
ri- - r. .il f r Hie I' il
.i
n I', t ,n.i' . r unly ir,.-r:- ..fl
b Hi, i . up t
.lair. I'ri.d
tOK KM E.
.'.inmi mi
.' s .i.rii
t
..mll (rfl i
I
.'mi aa
P ,i
NEW STOCK OF
PRESERVES
Just arrived Look them
over.
NEW BREAKFAST
FOODS
Coming in every day.
We have made arrange-
ments with Mr, Matthew to
handle his dairy butter, and
will have it fresh twice a
week.
MALOYS
B.H.Briggs&Co
DRUGGISTS.
Proprlt tni of Alvurnrtn f'burautfy, (JoldA?nui i.ml lirttt hlrl.
Illiliil;itMl rhrirtnitcy. Corner of Kant L'ea- -
lr.il hikI liniiiiluiiir
PARISIAN BEAUTY PARLORS
120 S. Fourth St
HAIR GOODS
Mr. and Mrs. James Slauahter.
We are the
low price ma-
kers on gro---
ceries in the
Southwest.
Albuquerque Cash Grocery
Company, Homer H. Ward, Manager
315 W. Marblo-Pho- no 206
Calh Room furniture
Ar." -. ii r re
iri-- fli i i.f t hp h.izhomi !nt a nil m.it
t 1. iiti .1. sum art- - mir i Kill w
iti.Ji. a hijili lt iv . nf
th.in a hi iikI In Miri-1- luid i"Min U'i-tl-
I'lilil Uli HI fl ft I.I xh Slir. with nttk'l
tm rn 1, k M'. n Imit Is ntttl t i ntid
r ' in (it; mimtI-- v liiiinhcii t tn..iih.nj t
H i; h. v itti'tf rii.r v nrk. n If n t th;i It y T
fcrfn.-il- ;,h.l vith ficty tun- fur JitTf''i I
f t IKl.t t
Standard Plumbing and
Heating Company
TRY A JOURNAL WANT AD!
"Wr M
Regal Shoes for Men
0 100(1 to aisuc Roalj
t I. iiiaiL lá'ual;!y in,i'o!ii: i .1111.1 HI l J
ii.i'u ;ue Hie in' bt piocuia- -
.'.--i
No rood to ntauo stylo
i' i. i .t .ti b r ..i ; i v (nuioi.i aun mkviksS,
oi itself, ni;'-'ii!- y convincingly.
No noH to areno fit thoio
sS a Ro:;.il to ,t cvoiy foot as1
eifoitlv a-;- as cfr.f "utably.S
as shoos male to cider.
Wo a; o rxhnainrr this soa- -
"i's in nit's an-- l tho asset i- -
affouls a b'oa l rh ico. :
Yi j'll vin tntli'.i. hr r ; r,
.I., '. ..OK ......
wrr. cu'ii if you h.ne
K.vays thought it i'rpossiIo
a r stv!o at V'r-
"i- o c ".e s :!s atol y
to..,.. i ,:no,..t: . v i i li i oi-.r- e
y t,- - h,,
iPriccs, $3.50 and $4.00 J
oh, iiii.-iic.- i naanisi co, ,...,ui ... lis uno n,,, ,,nv v ,.,.,.,,,, ,,,.,. ,,!
cal'llalisls generally. The pie wilt Kltl.n lM Üh a .linkv n.entb.n buriedII, 1. tin iiiselvcs atllii.ted ill to the,1M ,,.eplv as possible In a n ob- -iiieti who have ie things than to,.,,,. ;,r,.,.,. ( .,. Ni.wthose who loudly inform Ihe gállenos ' Ml.vi,,.in-- í..m m be falr-min.- l-th.'t! (lll'V lile golllg !.. do litem. Ih-- ,, , f 1UlnjKrea prosperity m this coniitrv vv as ..,,,.,,,,,. u,,r ,in..Mvnot bullí ii. by idayers to lln- gullet y i ... .... .
In Ibis cntinectioii II mav be nf ln- -
Ictes! to Halo Hi, it, the F.veniiig
rutin nl a'so m.-iii- Hie iibnlical vin- -
Elks9 Theater
Tuesday, Oct. 29
HIM I IIK At IIM I lil l
III Itelabl H.ul.il'e 'I'li.iilrn
Neiv V III
The r itm.K hvSt IIM V llllst M It I II
Rollicking
Girl Ml Ml IIVW. T. IKtV K
SNITZ EDWARDS
LILA BLOW
Ami f.nrlt fia. I. , rttti.Ull- - Of i MIM- -fili . I ll f Iv Muxir, HiiniiiliMmM Hi fMiiT j
iinc-4Mi- t tifttiinitM., AiiKiitfiiiM t in iuwf ra
unU iht ( ImriiM I Mined fr Hh I'rrlly Oirln.
I'rlFM, ;.V, l (Ml, ii .vi, $: wi.
Nf;itn Mon.U, m. SHU, at 9 nVlmk.
T. N. LINVILLE
KI Arl.K AMI I M V .KOCKKII.-.-
llaal grinle nt rlour, r.trea, Teaa and üiilcaa
a H.rrl:iltr.
tn thi triMrk'sl Hlwtvi oo band
un: m.sr ai iiiiu
Ph. mo ;3t. tos V,t (Vntrnl Arrnna
and It catín..! long be maim allied vv hile
irallerv o I. iv In,.' Is Hie , In, I' na bnial
i llpnl ioll. Filo. HIV Itepllbllcllll, j
Anil lliey'te Lot II Vet.
TIi p. lil i. I, ins of New- Mexlc re siliving In plolllote 11 ii.llslilutloti.il
III It III pll 1. .11 of Slalellood
lor lhal leitlioiv. That t'ciiiimls us
that Ati.omi held a oust it u! iniia ll
III Hie year I K I I and when n
...list it hi ion was fianieil il was al'lcr- -
waids adopted by II Vole ol the peo-
ple. - Ulsbee l!e lew.
I
-i lallv Hie llabv.
Till- - section ,. New Mevbo Is pick-
ing up lapidlv anil sliowK gr. al prog-
ress. TI,,- - w. i K Calino wiled bonds lo
pul In a big wil.i system. A net He -
ile capital boiiuht on,. .,t the niine.s
at- t'.wjj aiol vviil pot en a huge
l"l. .' id nutlets and tin- lo-- t .1 .. n n.-s- i(baby horn in ew M.vi... put in a p- -pea t an. e a t I a ni p. I l.i up
1 ' I ' all
BIRD'S EYE 'VIEWS
iS.ltlt.l Fe F.lgb'l
Il is lii'K li Ii 11 ill u to app, al that the
aliunde of Santa Fe Is loo liiKh loriuiy llxeis.
..f
When tin' Fulled Slate, grand jnrv
lens-- , mlilet nil tile -- d V nf lilis
month thi giand hums nntrht. bv- all
means tn liiiiilte us to whether tin re
II, ,( a I ntisptl in V I'tllel into to
ruin the no. i, name and lair Ian I ,1;
bat meal and g I cllu.-- i of Santa1
.Max Flo-t- . I'.. Hie In II. It.k ul It.j
ate Slltpttsed thai solll. I'o.lv tía s ' Ju.tlTltiel.t
b.. Ihotiiibt ..f ibis c.nspir.u liefot. j bv i',. .i,,
upon :
The all. ieb! I. lie at III ll'-- nfj t., the ,pla.i sweetlv adliiltlid la-- l Til. s- - linug It a
. v.nllik'. .1 dav ,,r so Hll.-- III.-- I. ,. , in
t.. I. HIIIIOK1. rrfs.bl.Bl. 4. l. MiMIKK, Vira I'rnldrnt aod Maaii(r.
M. K. MM I HH, t4rraui7.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
lent cdit.iri.il statements f.r vvhiclt(he Almim. ic so gra.ofullv backed up
So far the I t uiiient has f.Ped to
follow the beautiful which
has touched il sn if,;
How the Commission
Whitewashed Max
Il will be remembered licit tint lung
since Hon. Fin ('oniptciiiet, r Frost
lost h . LI illtiilli'l the cotlt IV ''nll,- -
liilsslnners nf s.i ti t i Ke iniimy lot- a
ollsi lelahle sum "f niobev . V. I'd, h
had alreay been paid, jin.l vvlmh pav-Ibeli- i.
sttaii-- ,,tot ciitltiiis to say. Mr
Frost had (ii'lttpietclv f.M'iiolten. in
I'O of the tail that the Ulblv !
.Mils staled I ti x II,. H il had hi . li
paid. Ill this . mi tii-c- inn then- has
itis ttk'b! ti lath.-- remark-
able i . i dm mu ..ssed bv- h coilinv
o!!it!ssi1,nei tbe (e f e 11 .1 b t s in H,e
suil. thanking Mi Frost f.o siii;,.
Ibeiii ond tiiiieil with a faint flavor
ii nr. I be. an the Hon Km bad
lost bis suit aiT.i.t.vt tlx MU. Tile r.'S.i-illl- i.
.11 is tbe 11...! . Olterestltilt fiolll ill.
la. Ihat the i ..ii.f fnund I bal I !.
j 'iiitib n located the J re
ol tin- nmnej. Tile resol u- -
n f W s (
s.liitloii of lillew hIi.
Will lets of the t w !
hud b ..iti.--
li '1 v In lit!"
'!
,.f .b.t., i Fr..-- i
count v i . . IT II i s,
leglll eb L.i ''Ml I.
,o vn.h . situ e it
I.V
ts Utii.
v,,.,! bo
i( n,,, hat n.. fi ill a s
',,i,, m said j a. nl.-,i-
,(,,,
iier. a- - , Fr..-- 1
.1 to a I 11. vv Hi '
ippc.,1 It. recent
tin b ". . i, tc I III.-- . iiirv I..tut 1. ten e.i I I'll tb.
ItliMi. w b enlllllv I" "I l ., I
upon t P.. to. ' I i.ist . t,!. led MI
Ins I
....i i el.V h. W t a bub
rl'pl'-- . ' '' " I HI .lll' b . Il -le, rv H i; Mill
Now. Lot 1.,. f. - , , ,1 h
tbe b a. .1 i r..nip r. , r
s.itll i Fe . .ii r k ii' ,. i
I. 'I '.1. I h ! K - ..f .n.
n .l l.e ,i ft. I il t hi t i, t x
' b .l f' t '
..' '
i w bo h ' lulaM II,' -
..iiefll I lib-
hi- 11 he hi- -
;,
..' . tie th.rks r
,, ,t t., ,l I ' si' .
i : i f..r ll.e
his so un I lb. " F. t
.,'1 ., , ts I." 1 - i.
ll ' d HI 'i.
..I I - .1 tr A H l:
li.'t He ., I ..n bad P.
lis. I I i If h Ib'- o i
, ' ' i I . j, h ! be I
' ii-'- i i oí
, ,n. eh d o, I '
,. I..., ks. lo I IT. or.- -
,. . . nl ... tl e.l . !
i. .e - t t 'i i
it tti- - , i t b .. : i. .to
- re trf i. I i' -- h at .rtm r- -
iljlint-- S'at. gland luiv Inte lia I
.it-- tint...! tint moo Im. 'Is that I'
.1 I,. . o - h i in. ab v i ni ma I;, i' n,sl v
I let I. b.i 111.' "Ul lll'd'-- i
'.' Mi He! out lile I Oil - I Mil l'oV
. Pewc.i and vi' m.dictne,
.it ..in i intuí in.- - it. gin and mix o!(,
KsTAitftfiiKn la-- .
IXIIIRIIIIttllll ItMlS.
I lilt. 1N- -I K M K: An. is f- r th. l ft
I O : II i . r Mel n i hi
ti ut a n
ll1 K ( T A I. .ft, " f in n lo.lft f ., ait
'olC
. II . X
. t.d to s
t,l"t. led '
bul w b
p, ,. i. o!
!', ,! l.e
lot I, lih.l.t
.1.-- 1 .!.i
t I
.. - ni a
I Ion t.'
.plent v b. . n ilo! . in 1, is .
.! ..; II. el. f oil t I..
Mat. in. t ' Hi it bis ' l- I, s
h all." vi bo V. .is a ill tc.
,,. her ' ..I II K . X
.. a I. piibli .ni, b ol I" (
w i I. I i. . - .1. H e f (tul
ill.l.-- ' " ' i "t ' t. o i;
t be ! lo ii... te.-l- l or f a;
ball-- , who wele tot so si
g.e.-- Mild m.ik ,f' . b' in
Itllt 'be Flitted a t
nit., II,.' b .lie bad "
Ho i hi ii I w ' b .. I b.
end .tiepgiii tfol to ! --
in,. inr wat. II .nk 'i- -
. tf Hill. ... li "' , '
that M II.. e k '.- -
III. ..o .ii ' '., t g " ' ' '
Vi.-.-.- ' v . ; b I I.I...1 l i "i
ibv ! i - .t
r !' w . . ,,i i.i- -t M eel 'I,-- ' . t 't .! 1'
111. la
W t.. i. Mr II . t. "
mi l .k. i .. ni l " 'lábil 'i1' i . o.í t "f ,.l 1ft r. b
li'..a in .1
. b.i-i-- i -
.k . i.- -l h - '
I be b.,r .. lot ( ' (.il, '
I . r. h, I . f . , t It--- '
.ft,.. , . '.. I.,'. I. '1. ,.
If ,. b t K ,,t. 'I ' I . .
.
. I ' f Iw .... ! e Ml.
I. , . r t .
.ib i ! t
In,-- : ... e ,
.i - r v '..
SPECIAL THIS WEEK
l.ai.Il ol nt. ,1 1, in,- lie ,,, Kltnl
j w
.1 111 1.1 'Ie (tl a t b in. i
Ibe p la ' I Mt. l.i. i It 1.. , e
l'i I.f l.e W - "'!'.. ll'll, 1 ... II lift.
- , I, i. .in, .! an. ion-- bist r In.
oo I . M. s.. Iiw, ,.s il.b- t i.it t be '
,.t l i rut,, i w i ' s. t no ;
b t ill 11 ' . w .i K . up tb. i ,, t th il
t Ml.- U bet. t ;, . , .VI. an i . .
,V .1 l II' W s t - . ,1 no -
I. I - p..
I bo
Tb" w Mexi. ill ba- - I r.rlo t !
o ,.f i v. us. s r i 'v as to w ni ta
t'lel- - ...M (list, 1.1 o' il, ws.
VI
' . W M- VI- ill t O; i fÍ hr ni"-- t lll' lll' 'ii 'H ,,ii, slion
.- 1- , in . f . t. li- n i I. I,,,
u M .t il - tn - ü . Tl,. i
" (ii i!.':,. iU- ' ' - ion I" I beis '!.. ofLet U
I -- lllkie
i. ..., , s ü.e.li a I"' f- -
.1 a .x t r.ii'.'i l ii . I'M..'
r bit- - s ; , i . .1
X.mW tm tr CXV mrm i I. ....!:,-- . ii,At v.tMi a
,.- - mt A t r fMT -- ,a c.bta an-- l l.ma
..!.-- - . aff-l-
.l tvr if Nxil,nal lxira
ai,.l I ,a la a .sssaim a ta
a " ,..h r l...-a- i .1 '..a a.i.t m.
. 4 n aa
.im r r Aiiaraa an4
I OR Ü AI K.
N s ,i. .'
fttl !.!
;.. i. i r ' i:n I
i
l
,Ma a s- w,
.. , ..c, I"
I i ... .
ll.ti- - r.r fUrat '.' CO-
t i. r. . . I :
t 1 Ve J. M u Kl.il Cu...bet ,
r
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HUNDRED ARMED BEEF HIGHEST IN MINING NEWS OF DO WITH
YOU GET
A LAME
UP
BACK? KM A COMPLETE LINE Or M EATING STOVES
I
, CTP I
You MKcraMc.111 TO IAD E Kidney Trouble
Makes
Alitm--t cvcrvlxxly li'
1 minis is sure t" !. now i
ARIZONA FOR TWO ici.ls the new s- -THE WEEK INif I tiic womU'iful
ours made hv Ir.
Ki't'ii i s Swaiup-:- .
i'ic kul- -TIBURON DECADES NEW MEXICO .: ci ami iiiad- -
im- iv.
lev.
.IT--
It
ic.il
t'IU
it tne.l-- .
the
ntiit v ;
r v cars
:fe5i;i'dimil
i$3,75Beef Steers Selling fo .poller.. ik' ,ARMY TO LEAVE SAN
DIEGO IN SHORT TIME
1 louver Mining
i ra nt I 'ountv
lilt: company is eugag JOJsfl of sca rl'.l
II. Millie .Villi- - , f 4
d iii incr. .imii'J n J I t
."' 1
. nT
S'jti.','fÍSimilling plant ir.nii ' u V
Including
THE RADIANT NOME
HARD COAL
BASE BURNER
And
COLE'S AIR TIGHT
HOT BLAST
Sec the Agents
MclNTOSH HDW.CO.
215 V. Central
. i 'i .
u
t lie i .1 p.icltx ot lis
sixty to on,, hundí
All Along the Line of the San-
ta Fe in the Territory-Sulli- van
on the Situation,
iiic rceaich
Ktlnivr. the
kMmcv and
w oiidci fully
I.iint: back,
i'!. older ami
. the Ulbt
specialist, an. i -lila.iile f n .a-- T
I K.1IT AM CW t" K I"'lll IIV IMlaicci-sstn- l nl promiuric acid. catarrh ill lac --3-.
w in. IiUriehl'R lhM-as- e
Veteran of Three Campaigns
in the Soudan Will Lead In-
trepid Followers Against the
Savages.
form of ki.liicv tiouhlc
Ir Kiltm-- r s Swamp-Uoo- t i lid rec-
oil have
y Icol It tri'.ol
I, Ii I just h.il.'H
in, .. , let:. '. I'll! Is ''I'-
ll ,ii'.'. mix. '.I il'iil lri.iil.'.t
t . .. . .iihI l.iih.-.- MS
.v, li.-- P. muii.o:.. the l"..-- -
h..l, . ,im pict. liuli'.
vv... il.loir .Inly U. mi
e-
-J
lie. f I' commanding a blither pi i.
in Aiixoiia now ttian at any lime in
the past twenty years." sai I J. . Sul-liva-
who passed through 1'res. ott
from his In adiiuai ters near SeliKiiian.
en route to Ihe Sti't river valley., w h. re
he has i xtensive Mock interests.
"All along the main line of the
Santa Fe beef steers are selling for
This is considered a good price
for live weight, and miothir good te.i-tur- e
is that tile demand for steers ap-pears to be growing daily.
"It;fitis have been heavier than us-
ual at tills parlh ular season than in
previous years. I that ung.ith-cre- d
beef steers on the ranges will
' c it will he
ci. n h.-i-s
in ln.spiial
c. ami has
i'.i-- e that a
'.i made by
:'. '.'.ho have
a satuti'ic
i K,.,k toil- -
.ind hov lo
cll. r tiou- - '
Peaks Mining and Milling cnmpain
has been incorporal. 'd to opor.it. se --
era! group of claims In the St. . plo-r.- ii
k district. Several of claims are
said to be sufficiently opened up to
prove their worth.
The Tull.wh tiol.l and Copper com-- ,
puny has latclv a groiio !'
t 111' ty claims in the Hui ro mount. iio
section, about tvent miles from Sil-
ver City.
A shipment of high grade lead ore
from Hi,. Telegraph district down the(iila river was lately made f.oin
l.oidshuiR to Judge 1.. P. Homing.
I. una County. The lama l.oad com-panv'- .s
smclur was put in coniiiiis.-ioi- i
again last wick, after a Mini , n
resulting iioui a in the
ore supply.
Sierra County. Tin- - Haiku copper
propel ties on the eastet n slope ot Ca-
ballo moon;, lins. about fourteen unios
east nf tlio Shanilon camp and sewn
miles south of Ahh man on the Santa
fe tailwav. have boon iii'iun od by T T.
I.oe and associates of Lake Valley, who
have already begun ilevelooiueiits.
oniuiotiilctl for to rytlu::
Lnlncv, liver r hl.cl.lci i
foiin.l just tlie cindy y
Ucil tcstc.l in mi many w.
work and iu V"v lU' I '
proveii so succcsstul in cli.
which
l arraiir-ciiien- t
all icaiU-r- s of tin." p
not nlicailv tried it, ma
bottle sent free hy mail, .i
in j more about Swauii'
fin.l.mtif vouhavcViilii' v.
1,1c-- . Whi n writing U"--"-
octicrous oiler in tlnsl"!"
ii.lihcsstoDr. Kilmer
Co, Ihne.haiiitoii. (ff
PIONFJLR nKER,Y
:ii; sm ni i i it n I' i tu t r
i. ii i o r r. it i v io
Foundry and Machine Works.
It. I. Hull. Proprietor.
lr,,n ft.nt PrMna i'h.iIiik. vim. Coat ind
l.uiiit.,r l'r. I'uUi'is. Urals I .,rs. UrttihlttM.UI, i'.t'.iriin siiil Irnn f..r putl.t-tn- .
en Ml ili'B n. Mlllln Ma-
rlon.- IV ear iu.'lnllv Klil'NIUIY. Ivisl Hi. Is
..f llitllresil Trin-s- . A Itaoiupiitin. Nw Mrtlru
i ci iitn; this
ti.i -- i in ourshrink if the heavy rains continue.
- V
N.itvvithstaniliiiR tlif f.ict Hint 1 r.
W. J. McOoi1. pmbalily tlio foioni.iMt
ethnologist in the vvorlil, wlio luis vis-ilr-- il
Tiburón Inland, has daily denial
nil the Morir of tierce tribesmen
which havf ionic from (ho islaml.
William Mackey-Calilvvrl- l, solilier of
fortune. has Just returned from there
with the moxt Klowlnii acc ount of the
riehen on the rocky Inlet, says the Los
Anueli Kxamiiu r.
( n Ills word as to Hie fierceness of the
HHVHKes which Inhabit the island and
the vast deposit of gold und copper
vvhlrh it contains. Señora u .ulaliine
Andrade Hlinn, beautiful lnlres;-i- i i n
of the golden island of Tiburón, In
tile (lulf of t'ulifornia. is about to send
h little army to ronqun the savages
of her insular realm.
One hundred armed men. under (he
command of Muckey-l'ahlwcl- l, nrc to
leave San Dirijo at an early date for
I'M'''N. Y. The rcomlai ti 1,1,
liftv cent and '"- -
Too much tain at this time has a ten-
dency to rot the grasses on Hie high
mountain ranges. This, nf nurse, has
a bad effect on the slock. 1 the des-
ert ranges of the lower altitudes the
heavy rains improve the t'eetl so that
no had results will follow in ti.oM-
Going to
California?THE GRANT COUNTY FIELD
i f SMuiiip Knot.
un K mi ,
N. V., on
parts."
dollar Me ls.ttles are I'"""
sold hv tiiKul drvtoists
auv misi.ilvc, hut rctnci'.i'.i
Sw
.imp K.-'- t. lr. Kilmc, -
and tin- - address, l'.injjli.iiut'i
every bottle.
W hen ask.d if he thought that thepresent unsettled market conditions
would in any wav affect the price of
heel', he said that he did m.l.
"You need pot look forward to any
L.B. PUTNEY
Kst ibhshed U7I
hob-a- le (.nicer, I'lour. I'ecd anil
.rain. Agciil lor Milch.il Wagons.
AltuiHiiri'il"'" Nev Meilm
Schwarfzman & With,
slump in the beef market for some
time," he coic luded.
I Silv or Citv Knlerpi ise. I
The North Hutte Copper Mining com-
pany, owning a group of fourle. n
i latins In the Kuri o iiiountaius have not
lleell scared out by lile voeellt decline
in copper and are preparing to pu.-- h
ilevi'lopmctit work on their i laiins
duting Hie fall and winter 'i he com-
pany was recently organized among
ul'stantial Silver City business men.
to take over a very promising gnmp
of claims belonging lo t oigo Subbl.f.
COMEDY FEATURED
AT THE CRISTAL
E HEALTH IN
IF YOU arc going to a wanner
Climate (lining the cold winter
Months, why not take California tu i.sr tiMiai a k. riioxr
the island. They will try. he says,
to force a landing from the Seri
last descendants of the Aztecs,
who now hold the rocky Islet, and
wrest from them the rich lednres of(told and copner Mackoy-Cahhve- ll de-
clares the Island contains.
Twelve miles out from Ouavnias. In
the (Julf of Hala. ("til., lies the mv
Isle. It Is a rocky and
sterile mountain peak, rising f 0111 the
waters of n rourb and often torniv
fea. It Is practically unknow n. thotiKh
the bones of manv adventurers are
said hv the soldier of fortune to
whiten Its forbidding coast, and In the
stories of those who have returned
from expeditions to it lurks always the
lure of the yellow metal.
Veteran of the Soudan.
SOUTHWEST MEATS. POULTRY AND FISH.
'the well known Iturro county mining'
hum. Tlie oiin i is of tlie company are
:lieiiige Subiett. president, and
P. Jones, secretary and trcasuier.
i'hosi" gentlemen w ith K. A. Lav tie. .1
W. 'a if or, and Chatios A. I'a rnsw in I h
form the directorate. The . groiiii
. ... lad.ioiiis Ihe property of the National
VVIlO 'upper Mining .oinpany. i.poiating in
akeis Hold Ccntei ofLaurJ'iir
Stare
Into consideration) Leave today and
You're there tomorrow; conveniently
Reached wo have three trains each
Day. íj I here is no climate that
Kxcels that of California. Ihe rains
at the Popiilai Vain
mse Tlii:'. Week -Ile lieevWealthy Young Heiress
Came to Arizona a Con- -' o rvi i r fViv I ni 1. ; i tm,K!l l V.'l L' I J .''i.-- i.',., j lave come and evcrythinr is fresh.
Mr. Macke Caldw ell, veteran of
siimptive, Weds Biitish A i is
tocrat in London.' Alllol'K Co- tlew Villi'" ill.' le llllli .thai will make their initial a pp.-.- ,i m i
in this citv at Ihe fry,"ial inciter lo-
Inc. ,.ie ."llS.. All.tel oils." ' I"
f he gra.ss is green the flowers are
Blooming oranges will soon lie ripe
H 'i Htm. i mu' IliMir Inr t riMii IIiphihtiihi. 19H MVfn tioi to r i a . w rj 'f v ; r;.V H
B 't M Hnri' t fin- - ' fwui JiutKUt s.. i h
S UNiTrnwfnicmro n utf-yt- f p H
Solii in Alhuaufrjue by fht I. W. O'HcUt
a rv it, hit or t v. k t 11 r o u
m& $8 m&
Leila Paget, the daughter of La dy
Whiiowaier eanvori and lav. alongioe
an immoiise out. roppiug or tlv ke. .'oi
the amount of wot k done, the outlook
is . xceedingiy priunising. as there arc
g showings on Ion of the claims,
Mr. Snbloti will direct tlie d. volopmont
work of the company, wliiih is .
that it will bo properly and
cconom lea II v done.
Mat, Moan Pig Ucluiilon Plant.
John 1, linn kmaii of Los Angeles
and I M. Parringer of Philadelphia
l. fi Wednesday evening alter spending
several days al Pleno hispe cling the
mining oioporty of itie llanov.-- lies-- '
-- onier Iron (ire association, in which
both arc heavily laler. steil. The asso-
ciation, as Is well known, owns the;
three campaiKiiH In the Sondan, mil of
niher books of adventure. Is w llllnc to
talk of Tiburón and its people.
"Years ago, liiiillcrtuoii Andrade.liter Mexican sul to this city." said
the siddirr of fortune, "led nil expedi-
tion into Tiburón. Andrade and a
mere handful of men who follow l
him across the waters ,.f the cii'f
d. Tin. r,.n bider of the p nty
fed cannibals of Tiburón or were los!
In the urni of the sea that Rashes far
into the continent.
"fill by this trli and by grants from
talented family ro.i lss ..t l.iiliei. - hi
and two daughter. The Ami.., son- - IffiííS?SH "s I'1"" ""r '''l' u ''appear in a sketch writ I a cspcci.iPv ftlX P.tI arrai.gemei.is :. i ul if ul ,le- -
for t In iti. In wiii.il i ir.lv. di. i. f B';s V .ciipiiM literature ft or.
opoia and farce are pi. .i.in- - nun- - 1 1 JP.M ( Tí!jriiii!:1;,;:,,,!::;:,.!::;;;::::':;:;:! Fra t- - rur(,y Agent""M,,'"lto1...,.s. the faxoii... barilon... An A T'. X S. F. Rv. ifrom MM(.ild ( rmnaI.liltl I l!ltlC, UPttHflt-- )
l'aget e of the gieal social leaders;
of the Hritish arr.to.'t'.iey, was inar- -
riod Thursday night in London, to Air.
lialph Paget, who U no nlative of
Miss Paget although of the same
name. Pack of the wedding is the
stoty of how the frail young heiress,
sultering with consumption, came to
Arizona and Hiere won back her he.tlih
siilliclcntly to return lo Lügland and
he the central figure In the most Im-portant wedding of the London sea- -
sun.
The Tucson Citizen rays: Miss
Paget, accompanied by a nurse and1
t I'ulnlcH 'lrHrllii
will sine. Ins giout I .i.t su... ,..; nns ,m AM Wurk AlMMiluidlr urnitvl.
DRS. COPP & PETTIT.
II.H.m If. M, 1. Armljn lli.llilliui
the ifovernmenl w hlidi he t eprosotiiod,
thr bravi' Andrade came Into
tiosxesNhm of the Island and all its ta-
bled riches. Yet, like the pot olgoldat
iron pi opei lies at Fierro wliliii are ho-
boing worked under lease by Ihe
Colorado Ki" I and lion company, and
which are gradiiilly iiirulng Into cop-
per and it was utulci stood the gentle-
man's visit was In connection Willidetermining upon a method ot treatthe rainbow's end. the wealth of Ti-burón lay ever lust hevoiid bis grasp.
Ifn knew, of Ills own sight, the treas-
on; of Tiburón; of his own experience
he knew, loo, the dangi is that beef
Imald. islted Arizona thro,, years ato.
lAt the time she but little
lover kii pounds, ai,, n,,. physicians'
bad little hopo .i ! her life would heIf. the savagery of Hi., deaih-defvin- g v pared. A few months in t bis i limato.Seiis who inlaid If. and Ihe opportun-
ity lf relurn and wrest glittering motel
Consolidated Lipr Co.
Nimruoi In M. llnl
an.l l A l'.l..inl
HIMII.KHAI.K Ut AI I'.K.i IN
mm, LIQUORS & CIGARS
V huidle everyítilnif In our lili.
Wiil for Illustrnteil CntaloRuo anj
I'rlca list, liun.l to doahiin unir.
1 .r.,li.au I. IN
puhnth must r ntrvvu vm
'however, woi K d wonders. When she
llolt loie she was In iilin.i.l normal
"Somen hei i ." which niid. a pi"- -
iiiiiiiiecil hit in the larger en del ti ill- -
les.
I'.illv Iteli, in .V Co.. will appeal' in!
tW'o new torcí s durum the week the'
one tor .Monday , Tuei.il. .v and .iliies- -
lav being i alp "A I',.-.,- , loi ln-.e- TfcCriBI1'l I W'HIII I--' MiMVM'tUIBfK3H?txmAñKIMMiMMMBBImuKKB&9
" which is a 1. to Ii. i,,, ,,n in g fi wi, ITf II- - Ft f Tthe c.vlreino. Til" moving piolines lor i J I if XV CIV it S UOFICmthis week ate ul I Ihe lauglia g j ,jV '
Toumiiow is hi i . souvenir il.iv. n 3
Ulil h.llnPollle gl.i- II, 111. Ile. I s e t H J J - fiisiN--J t'". i Hill' IiHIIImT I 111 I II II t t ' e I Tit lir Jcups Will lie given to l ai i lady and fl Á nun null-- , troll! Ihe pick ot the In silittle girl attending. :1 yf I bo.lv of limber In lb,, southwest, , - 1-
'
,
N j iW ' - - " cor. luir,-- lo Hi., report of the govern- flin moH I'lvsel. r ,o, ,.t .11 fr .m a fj I I si sis' unlspf . A large s ock or ilivRH 'TV inonl s vpert'..m.Kie..t..rt r t,ro,...,u ,r..si...t c.i l FN. -- . . .leys tinner ami fur ir... ins nmsl ,rf.ll Sj ?"f ttlaslsl sirtli'e .llmenston on hand.-
nsts .i.iiirtis anil i.ii.i.nla .T. .in rise, II ."3(1 "if J -' t WIlV Hot buy the best when II Is us flI. p..... y,. ,. n
','"" "" I a& I cheap' as the other kinds.
hrtv'Fif thi iromitiv In tto yellow pm kiik'. N T .".'V "' Z. Hj
illh :n I in London the girl who;initii tun retniinni or n never j,
came to him. lie died ere he ronhl returned from Arizona was bailed as(he great sotiety beauty of the season.
t While ill Arizona Miss Paget lived
ment of the ore and the en i --
tioi. ot a reduction plant. It is also
iiinlei stood that some inmpnii int ile.
elopini his along this line mav bo exp-
ect--I within the in :n ni un
I(ii I Mi-ik- lleHirt. .l at Copia r I iul.
A liiil nil ke is r 'polled Oil tile No.
4 shaft ni 'opprr I'iat when at a depth
of .'Inn feel a vein of rich copper sul-
phide was encountered. Small sam-
ples nt the ore were displayed in Sil-
ver City and show rich values. The
ore was in It w hile .sinking and af-
ter having gone through an Immense
iron capping lil'iv or sixty feet indepth. The lion In this capping was
of good quality .some of It as
high as lia tier eon!. The company
gainer logether a suflbienlly darintr
body of men to Invade the home of the
can nlhals. most unlet Iv nfiil llie.e Were t e W Who
'Now. bis boaiitirul w idow, stvie.l ,.nrv4. n,.,, ' ,,,liv Paget';, d,iu:;lite'
the yiioen of the oblen Isle of Tl-;- .. ., ..
.inline here. Most of Hie time
sin spent on a rain h In Hie Sail river
b y. although she spoilt a l'-- v o. ks
both Tucson and Phoenix.
II WIIIIIWIHII IIHI III BI-T-
in
rr-- T.r,. . S Nil tí OvL J Mm U. tio Grande iMmocr uohas stopped sinking lor the present!licavc Prison.
-- The niurilorcz
on Hie potiiien-- i
ved a term of
Coin ict I lit
Munich. iet. 1'7
w ho was released f
liaiv alter having m
-- r VUf B a a I'lione K. 'orner :id and M inpiotloI Iand is preparing to ilrot lor oreon the No. 1 timli at in nt. It i"likely that these two shaft's will l.e
coiiiiected bv dii ts to afloril hotter air.
STACY a CO,
In business ayain al
325 S. SECOND ST.
applied to the po- -I h ii t v years, has
r permission to spendlie,, ii ul horit ios fi
inside tile I .. 11 c II -
pt aid societythe rest of his
lit
Itiaiy walls. The BALDFJDGfcS AR.D IS THE PLACE
buron. bei ause she is one of toe six
undisputed heirs to the treasure sin
has never seen. Is planning to tinatice
an expedition Into the islet w hei r, her
former husband n" but lost his life.
"Five thousand are supposed
to Inhabit Tiburón. rosos,od of but
tew firearms. et provided with pois-
oned arrows. powerful bows and
spears whioh Ibov can fYirow with
deadly accuracy; fearless of death, and
hut one object to protect Heir
Island and their gold from Invaders
Ho y have so far succeeded not onlv In
repelling all forces which have been
sent against Tiburón, but slaving hun-
dreds of soldiers of fortune who have
landed on their shores.
"The Island Is believed to I om- -
bosecl almost entirely of t Icli gold ore,
how rich no one knows unle.s it bo
uillermo Andrnde. and 111 his life he
did not spread his knowledge of the
in sierfoiis fiMnd to the four wind-.- '
Put Or. .1. W. MeOeo. of the govern
H'nik on the No and No. .1 shafts;
which Is in the limostonn formation!
has been temporarily suspended
ponding the lesulis of Hie drifting
on the other l.vo sinifts which ill
VurnMi a gauge for defet niiiiinif the'
rll.llilrli I' of tile wolk lo be done oil!
!l'r ijumlMV. Sliino-lcs- , anil l.tth. Ij.irr;i' slo k if Winlws, f rs
Paints, Oils, P.ruslii's, Onu-nt- , Uniltlint, Paper, alu astn liarid
of Havaria has offen d Hie
to pav lis passage to A met lea and pro-
vide him w iih ,1111. iieoox.su i y amount
of money to land, bin the man refuses
to go, saying that his long stay ill No. I and 'i. The rompany is working (Effrtlv Jul., illh IKrom lh. ttmi Arrisa tVparl II A I- - I It I I 1prison has made him until P
kind of work, and that then
.!. C,
I I KS T S IT! 101
any t(4 u.iial lotee nt men. tin te being up- -Is ll'l;u.,.,l, ,.r mtv eim.l ,,n il .111,1 If 1m not V ,lrtl4(1 tsOITIIT 41. p I SO fI ? 0 p I 00 J,
10 lip 12 S P
ll:4üp II Hi
place that he would rather bo than
back III bis old oil. jliclie..i that the s!uin)i in . upper w illjaflect the camp, as the work being
done is eritticly development, not n
pound ot ore b"tng extiaeteil except if
no necessary in sinking and diiiling .
No. 1. r.nitharn Cil Pip
No. I. mukk.1 ....
Not. Nnrltl. Cal. Kaal Mull..
No. , KI P. I lly K: p..
Fmm Mia
'n. J. Cl.lena.i Kn.l Mull
So. 4. t'Mispi I.lmll.'.t
No. ITU. Kan. I It) Kip..
( hna. f Keppelisf,
Front doors closed a few
days; invoicing old stock
and arraiifjinrj our new
line. Call at side door or
Phone 741 ::::::::
Ii t'l.rnftlire relwlrs.
Ill-I- Mould tvoinil. S T A II I.
10 H
Alliiupicripic, Metlis,
It ( A It It I
Tt'tcplinins 57.
I. 1 V 10 It Y A .N
SIS Wrtit Silver Av iv.
I l
op
7 SO P
811
I no a
i t.n p
411 pAll kinds window shndis In stock
rnd made to order. Kutrelle Kurnl-tur- "
rompanv, west end of viaduct.
rrnm lh Mmith
No.:. Chi. Ia.n K C Km
No h irnn I. o plp.iannt. rM.rari1,a of Ihe
pnnif'.roi Th.il nionpv will Kuv. ns .h.n the
entire frtililly Ik In prr.et health. A
nf lain i .... s it 1 v n fr.su ayrup rest R1
nl II will run. very mnml.er .f Ihe
ment's forces of orcani.e scieufi I s.
elhnologl .i of world-wid- e note, has
unite another soi v to tell of the poo-pi- e
of Tiburón and of its richness, or,
rather of Its novcrtv ill the pieciousl
metals.
Use Morniiiir Journal Want AdsNo. Is oonnaeta at I ... m y withIVaat emlhlniT Torn lo th rlaaalftot foe Panta Fa and at..f nt aft Inn.slrk hMil44iia f,r
O'HIrllr Co.mlnmiiii at
tlMi Mnntlnf J.mril j wu aiar f imUr ..f r..ntl.sil. n.
11ml It ta tmw alaulM. atonim-- truul.lfc J. II. Maw Mnxloo. " K. PtltlllT Ar.aL MTU II WW II VIIII'iIHHI I
.
m u iOTiirM:i,Willi .1 small parly, six or sevenmen. Hr. Meüco visited Tiburón Islandand from that visit has written awhich goes Into detail "oneernim'
the Soil. Where Market Caldwell
claims thoic are .'..ciini Indians. Dr.
Mcilee saw nnlv a tew more than a
hundred. In other ords. the loving
Ce Of the Soldier l.f folillUO SIWgreater horde) than did the named
oliNrvers who are oaol foe whai the
Know of the wild tribes of the earth.
Hi M.iice pul a very o.v value on
the riches of the Island. Ilarren am
Uhe Future Kaiiroad Center of JVclv Mcjeico
.
M., IS AT
ANGEI ES.LOCATED ON THE BELEN
CUT-OF- F OF THE ATCHISON. TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE UT rfoTnw'n rmrirnVn'f ?RuSr?fffi.5
THE JUNCTION CF THE MAIN LI.;ES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen UoWn and Improvement Company
CXMC PO EATBUI
st. i lie he admits It Is; so does Mr
M.ickey-i'aldwol- l. but as Tor gnat
le.iies of gold and copper, or eve n:i
small placer. Dr. McUee and bis men
c
.hi lil iind none. Nor In the camps of
tlie poor, frlghlene.l "cannibals." from
which tin Soils fled at the approach of
this handful of white men, did thev
find any ornaments of the precious
metals.
Instead they found the most crude
weapons ever known to anv Indian
tril In North America Thev found
that She people lived pr oil. ally with-
out shelter in summer and ihe rud-
est of brush houses in wintei: Hint Ihegreater nai t of their food on-is- of
sh. lllish and malí animals whn h they
kill only with the greatest labor.
if aits and viatts Dr. M. C,ee de-
clares thev have nor.-- , s r e .sihlvirirk tishes made from hoi. or ted-lo-
d with Infinite lalior from stones.
l. asionally the men of he S. I is ap-
peal on the mainland am' b, a lis
work on the ranches of the
deseit. and far from brave t..
b'oodthirstino. the s, of the
ovorninent found theni a humble,
even eowardlv ieoplo. deserting their
limn. in the upproaci f strangi r.
upon 80 and 70-fo- ot ..tircts and avenues, ru-ii- t in ihe businessa . tha Polon Tnuificitfl rnncictinir nf 1 (Y)ñ Rncinncc -- nH pMciflévnrp I ft;. SÍ7R ?5x142 ÍCCt. ffOHtinSMl r I I ITT limitl 1. Wi II ll LUfv.'ll I U tl IIOIIVI VVIIWIUltu WW aUUl lUUiJ s-s- 't w - , . a . nr.Mw finrir.t prpiiivlsiha Afrhknn. Tiwk.-- i & S.Tit.i Ye iijilrvav uo.npinv i wr í'iaain .is c
íOL'iid houóe, roa!CcilICr 01 rlK litJW Lily aiiM uii civil uf'íii iiic oaiua i o iiaunai iui uiuuiiuoi iii-- j hiwuj" , . .. ; 1vrJ limits 00 fpnt widt and a mile lona icaDacitv of 70 miles of side track) to accommodate its immense priSoC:n?.rr and freight traffic, h.iivey eating Ho.j
OF BELEN has h population of 1500. and several lare Mercantile Hoikps, the Boten Patent Roller Mills with . s 100 Barrels a day capaaty, A.r:. ty, etc. It th
largest "hippie point for flour, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the firea trunk line Uvúmt,
be estimated. All fast limited, ma.l, cypress and U nv , t trains p, th.ou te n toUni cd States Mexico its future growth as a Commercial point cannot
rSVo, Kansas City, Galveston and the Pacific Coast. 1 he water is food and climate uns:j,passcd. BHe.n has a Slb.OüO public srhool Uuzo two ches a co mmerc al
cfub, Xh hotels, restaurants, etc. It reeds right now a god up-tod- ate newspaper and a pood hotel, ihe lots ottered are low m P!',qar"dJc;"ls )'J)rl third of
chase money cash; two-thir- ds may remain on noe and mortgage for c- -e year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect
Come early if you wish to secure the choice lots. For further paiculars and prices of lots call in person or wUto to
The Belen Town and Improvement Company
MTTM K fH fl Bl ir TI.
.f 'h. Interior. ÍMná Offir a
Kami t N M. on 1:. in:
ta hrbv ctin that l.rnlt.iTiu'ilnn f Ijia.ina N M. hs. f ,1
of hi. n to make final fic-ys-
pr.M.f In aupert of tua laim. yta;
KnirT ma.lt Aur ?t,
lh. N W s. l..n 14. Township 1? N.
Ilanr T W . a...t that aaij pfsw.f wftl b
n.a hf r II W I nidCumia., a.,, at AibJurqus. N. M .
.a ! i. ITII. n.fn-- a th. w.tn.awa In prev.
tes . nt'Fiiws tartfir. nivB. 1.4 rnltoa-o- .
n .t lh. lan.t . .I.nn .1 . tl
K M'ie.n. h t'rat l.i.ai, .1 ..an l'jnti
a.: U(ui.i N M
MAM BU K OIEIM lt,--- r
WM. M. VEHGEK. SecretaryJOHN DECKS. Vrejldemt
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OsTKOPATHWilli pertintl and flrat ola paaaang-p-
and carried levcn c am
The crnrirl c!h.h accm moda Hon
arc limited and hen the rva'.n are all
taken the remainder of the crowd t
I 77ie cea Shoe Store
AaaaU ft
T THK MIWI T. BIST MIMIKN HIK WOHrV.
ALBUQUERQUE HAS NINETY-NIN- E
BOOSTERS TO EACH
100 POPULATION
More Eyes Watching City
Than at Any Time in the
Past. ,
TMK Ol tHRIUD r'.IIUI lAir aMOKSI OK MK.N.
Aa4
THK M. A. rAKRI KliOK HR HKV
Tha M J .' aaa l "" mnilr.I'.rrr I'Hlr l.iiarnatml.
Hf obr nd ( lolhr the I rri.
The Ideal Shoe Store
MV HFMTXIHi, Mir, EJES
A - A. a. fc -
wi.n in I in !, thouMh riouKlv.
iiccirl.rtt Im Iiik nmw il ly I lie
tutiiiniir into a rimiH waahout
niKcd hy tlie Iniivy rain oi the niirht
prevloii.- -. The eiiKine. tank. IwkkiiK' on, ilnrl third tracks. The brick plat-ci- ir
and urmki-- went Into the ditch. frn, ujl extend from the
over, whlli- -
.the nulne iimlj,,,, xiresK olfi.e lo Central avenue.
chtiir car - maincd on the track. The "
Injni. d. all ol uhom live ,, San Ja- - Thf S inH h,M, h,.t,i , ri.
,
'celve a comiKiinn nt of .'ioit n w oil1., I C.tlin. ii" and baiicme tl,t. i'alllornla oil
We are agents for the cele
brated Dr. Deimel Linen Mesh
Underwear, which we sell at
the same price as everywhere
-- $6.50 per suit.
It is the most sanitary under-
wear in the world, and once
worn, will always be wanted
again.
We carry regular long and
stout sizes.
.Here is something new and
very fine. There are hun-
dreds of men who cannot wear
wool next to the skin, and.who
want warm garments. To
those the Duofold will prove
a boon. It is a double gar-
ment: Wool on the outside and
Balbriggan next the skin. Not
bulky but comfortable and
warm. $3.50 and $4.50
per suit.
no, i,,,,,. .. it root criiKii.-- ami i. k- -
Iia'tív lo
W. li. It' ioii", mall i"crk. hand
badly cut
li J Koiilion. r.Kht ehouldt r
broken and wn rely nrmaed.
I. I.. I l!l' i Hon, badly bruii.eil
The San KernaHÍlllo Sun saM of Mi
a. i Id. nt The train a: ju-- l pullln
of Allex.iuilro and had hat.lly
Other lines of underwear in all grades and styles at
$1.00 to $7.50 per suit. Call and see us if in need of any-
thing in this line. We can please you and our prices are al- -
Iways reasonable.
SIMON STERN
The Central Avenue
C L O TH I E R
WALL
NEW STOCK
AT
C.H. CONNER, M.D.D.O.
' aperlaliat.
s
lleunu i and 4, . T. Armija Bide.
I'hiain X1& and SM.
JUST RECEIVED
A Full Line of
, F.F.O.G.
Canned Goods
NOTHING BETTER ON
THE MARKET
All Fresh, New Pack.
Spot Cash Store
STEVENS, EICHAR CO.
OPItlSTTE I'OBTOmOK.
Watrti lia Grow. Watrh Our
Itiiatnea MethmlH Win.
THE CRYSTAL THEATER
Modern Vaudeville.
I. II. CX)RJ1KK. Manager.
120 Went Mold Ato.
W in k of 0( toiler 28.
WM. G. ROGERS
The Kavoritc Baritone.
The Marvelous Family of Sinners,
Da licet s, ( 'o medians;
4 ANDERSONS 4
J3EHAN, ALTA & CO.
In a New and laughable Farce.
NEW MOVING PICTURES
Kntire Change of Bill Thursday.
Ii,be' Souvenir Matinae everyTtieaday and Friday.
J. W. BENNETT
I Oil N. HUNT MT-- .
HRAIKirAKTI' KS) FOR
NAVAJO HI.ANKKTM AMI
1.M1IAN AMI M KMC AN OOODfl.
Yi Arf Sari
(.mill TINSMI TMINt. M.inini
THK (IKTI.IKHT NOR THK I llfc.U'-KH- T
TIIIMi HUM T THK 11(11 SK
HIT IHII TINNMITIIIXi If AIT TO
UK THK MOT KM'?:NHI R INKT-MI.N- T I1(11 KI Ml M IIIK.
STAR TINSH0P i
lllt-I- Ni.iltl Hr-- l hlreaL.
IKIII-.- MllfiRRI
J. r. STUECKEL, Prop.
THOS. F. keleher:
HnnHvui. Snikllfa. allcry,
Ilniliuirs. raima. He.
lurttiiivinir ('mullir our iftMMla
uml Ibices miel airvr iimhm)'.
m ut r k x t m i, avi ;tf.
P. MATTEUCCI :
- Mrat I'laaa--
siKnmk.r .mi Krpfr.r i
Green Front. 105 N. First St j
MAHEUCCI BROS.
I'lMnniiFrroKs.
Champion . Grocery llhe
623-U- I W. 1traa Avr. Itxiw at.
UK IMMI : MnillNfJ HI T HIK
VKIIV HfT ;iumi--.hi- s AlMTíTK. (H R I'IUt.S ARK HI;..- -
MkN Hi.r.
E. F. SCHEELE,
.i(h:kii s.
Mail imlrn MorWitrd.
honfiBOO - 1024 N. Fourth.
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave.
Immigrant that have arrived yer the
Jalveln. HiirrraliUrK arid South writ-cr- n
art- - held until the "fant mailj is
made u:i.
The Hoik Island brought In 173 of
thin la!"H of ia.en(rern thiK morning
fur the went and the O. H. and S. W.
had two i rowilcd. Many of them
are KriKlNh. I null. Ita'ian and lireek
immlicraiitM and the remainder C'liln-e- e
ami Jap S'iinir. i.j the count.
The work of hrUklnir In the five'
track at lh- Santa Ke w hich
haa heen for over a
i year. Is finally ncinir Jone, ano )mri
, .,.day a crew uuuer r.oI
... .tjj mr iin'iK' i "'"" '
merit of the Itio Crainle diviMon, ciim- -
... ,.n.. .,,i In l.iy hiii k between the ser- -
i
'
itrad.. The cava ate now beinir hll,
and ale of the v. i y latest tpe
all of the b. I in prov. mclltVi
beinK included in their miitd ruction.
200,000 SHEEP IN
STOCK AS N
TWO WEEKS
6,000 HEAD WILL GO
TO COLORADO TODAY
Five Thousand Angora Goats
Shipped by Messrs, Garcia
and Traucr to Buyers at
Colorado Springs.
The stock yards Just south uf Al- -
blloUelUU present a very busy scene
now a, lave liurinit the past two weekihn llll (lllll line VHiirillllt sheeti,lHi.,l In various naris of southern and
western New Mexico have been exhib-
ited there, purchased by eastern buy-',r- a
and then ehipped to their future
pi. -- tures.
Yesterday atternooii b.imiu
head of siierp were in the main cor-
rals. They will be shipped today to
r(1 Hpi Iiiks, Col., by .1 K. I'ul-i- .
, H ,, tll,11KU , ),,., ,,f (ar
la and I.ouls Trauer, for J. Jewell, a
well known wool grower of Colorado.
Saturday iilkht. Mesara, arela ami
Trailer shipped to A. T. Hnyder.
near Coloiailo Spuniis. fi.onn head of
line AiiKora onis. which were boiiKht
by Hum from various Many;
f Ihe Anaoraa will bud hornea In,j, j Kent urky , Missouri and niheri(.nitral states.
While Ihe -- blplll, lit of the r. I M 0
sheep to Colorado today Hill imply
the corrals and pelis al the slock
yards. Ml Oarcia said last niKht that.
w'lliln a tew davs they would be airaln
in,., I H,i, M.
Unit as last as cars nre received the
.,i,l. Is hciiiK slii.pcd to the
(if the .(inn head of h.-e- hoiiKht
ii, - i found to h.- unavaihi ule, on ac-- I
count of UK'', sicklies or lamcm-ss-
HKTKII.
At tha Kr.n.,nitBt awleawonwa.
utber itwt spiily. i
MlM I'hlllirkk's Klndarcartap. IA W. O 14.
DUNS
.l Ml Will Ii III hi: I Ki ll liltMOM ) 111 I I Mil II. Ili riMMt SSMIMIV li: IllVtis IS A Mimmiii. I'itu i ; .; pi:k mix.;T slllli: Molli s. (IK SUNT lVMll. ON KM II IT OK ltl.MII -
m i:. Mnuii ss I'm ii, uní-.- ;
M It. I 2 M l lll.UMl MI III K.Ill N I K, (OKI
mu Kt.r.
2d. aere ranch, one inlfe from city;
mil 1 1.0 tons thin ..on. Konr lots,
eornor Cold , ni.d I rtirlilh si.
J HornidaUii, in i SiiM mvb.
READ JOURNAL WANTS.
You Needn't
Wait to
Get Rich
TO BUY
COAL
ÍR0M US
Wc are still selling
it at
$6.50
Per Ton of
2,000 Pounds
W.LTRIMBLE&Co
113 N. 2d
THE NAME-T- he Reliance Electric Co.
THE PLACE -- 502 West Central Ave.
THE PRICE -- Lowest
. , .
for Good Work
7 ? 7
PAPER
JUST RECEIVED
THK
Albuquerque, Mew Mexico $
The Craigc Hotel
Goorge K. KUia, Prop.
Albuquerque's Finest
European Hotel
0 22 Went Silver A en up
Half blurk from Santa Ft Depot
"XXXXXXXOOOCXXXDOOOOOOCirx ?2
VAMN DRUG CO
Since the rec-n- t territorial fair
more eyes ore intra' ted toward Altiu-q- u
nine than ever, anil every Indica
tion nolnt to n n.oie rapid and Suntintll Kr)Wth f , ity than any
other town In the entire west. wo
w here you w ill and by siniV'y reRlster-Iiih- T
from Albtiueniue, N. M . you at
once become a r' KUlar bureau of in-formation relative to what opportuni-
ties of investment or employment are
now offered, nnil niii' times nut
if one hundred the AlhuiUe. .pie man
will have t his lo sa
Two eais ajr,, oiii-ld- e bulldjnir or
lots K,,, I from $ I r.n to
17r, a lol. These s ine lots are now
at from i.bi'i to t'.au per lot.
There is no spe iiiail.-- or savinirs
propoMitiuii Unit will today eipia!
reahestale investments. We
have a few cholee odds and- ends we
want to clean up which we will i.ffer
al extra bargain prices, while
other hiii propositions are maturing.
If you have a litMe money paved up
and want lo make some pafe and xure
Investnicnts. look over Hi In list. Terms
- Half rnh, balntirc within a year, or
discount of r. per i ei-- t for all canh.
I'ive lo '0 acre-trac- t of splendid
a ir.lcn. f rut k or lands, under
Hood ditches, not over mi'e and a half
from rl'jn only $." tn $110 per aere.
Similar land elsewhere in Ihe ter-
ritory is sellinR- - at from $120 to
per acre.
Twenty-tw- o rímica nt lots In
I'niversity Melfc-ht-s from S3.t to $1(MI
each
Sixteen choice lot" In Kast-er- n
addillon. from tl.'tO to $21 anch.
Six choice "close in" lots In (Jrant
tract, from KI5I to JMI each.
Kleven choice "close In" lots In Pe-
rca addition, from $150 to $UOO each.
Seven choice residence lota on Hon-
eymoon row, Central avenue, from
$I.MI to $:i.0 each.
Three lots in Hurari. Alexander
addition, from $ I MI to $150 each.
Knur scmi-buidne- lots on Flrat
street. $no to H.'.cO each.
Six fin business lots on Crmper
avenue, Includinir. corner, $IMI0 up.
.One extra rliniee business lot onCentral avenue l.nnn.
One (rood brick residence and tliree
lots in Ka'tern addition, only
I.Í..U.
ine small brick house and two 5ft- -
foot lots In Kasiern iidditlon, onl'
?7Ó0.
We are the owners, perfect titles.
If you wiKh we will call and shnw
you around In our automobile.
Surety Investment company.
lirnadwny Land and Investment
company.
I'nlverslty Heiiflii Improvement
company.
A Ibtiipieripue Land company.
I. K. It. SI'.II.IJLH. Mannirisr.
IbHini I. rom, II lliiildinu.
Over i:. I.. WHShburii .V .' Store.
Copper Prince
Mining Co.
Death Valley, California
A recent telegram from the
'superintendent says they have
just struck
High Grade
Gold Ore
on an extension of this vein.
Only 3,500 shares still for sale
at 25 cents a share, or
500
SHARES FOR$125
The company is capitalized
for only $300.000. Every dol-
lar is spent
. .
solely under the di- -
a - I a
rnction ot tnc oca sioxknoia- -
crs. One of the officers of the!
company will leave in about
ten days for the property.
D. K. B. SELLERS, Sec'y
Room 9, Cromwell B!dg.
S. R. Dale Realty Co.
HX Kaatk ltn,il).
Solicits Your Busines
try
MILLINERY FASHION
pki nt UTr h i,
MISS PAYNTER
IIN R MhuiIi M. Alltutiucniur.
See E. 0. Price
IUR K II I at 4TR. IOII. MOIHJ AMI
212 SOUTH SECOND STREET.
W. L TRIMBLE & COMPANY
IIIIIII, IH II M SIIK KTHIIPrl i"Ií Tiirtvintii atI:aa.iBat.la liatcn.
1 nli Mrrrt
A. J. MORELLI
. II lill.bl lli.lll. IV When KlIU llieel A.j
',. Ib.sk lis ' a A' einel Ii loir was wroiiir
'wild the roa, lb. d ahead a rfd attempted!
lo stop Ills llalli. líiil il was los.- I
to ii.c bieak to In lime to avert i
Ihe Illpdlilp. Tile I llllille hol oer
Hie wash, .ill lii s,i..v. but the tank
truck.- - left ihe rails and the harina.'
ar and nii'ik. r 'juiekly followed, u'l
thf. e roMhiir down Ihe in ha li k mellt
Hy thl- - nine the train had come lo a
slop, the chair tar euiainllir upright
on Ih roadbed, thollt;!! Ihe passenera
kul a severe Hbakimr up. None were
injured in the chair car. Those sus
ani'ior bruises were all in the haKKiiKe
and sniok inu cars.
KxpreM M. mm nirer Callln was din;
out of the wrickiiKe and brought to
Ihlscliy for medical attention, and was
looked afl.r es.eclally by the IvikIch
w hile here. Uv beinK u member of that
oi dor.
Tin wrerklnir i r. w wi-n- t out from
ihe dry, but was unable to rel ttWIiy
until II a. in, so Unit the line was
i,,, i open until hIioiiI 6 o'clock last
evi nlrn; for the pasaaKe of trains.
The wreck was fortúnale In some
respe, is. for had the train been ruu-iiIii- k
at a Itih rate of speed the
must have been inutU more Mer-
lons than they pioved to be. Conduc-
tor
I,
H.'Wies win In ihiiKe of thi train.
j
sT ri: un.i, vowI'ltoin i; its ttw x on.
The il i mi. n l i ii ii n k oi the contract
which the Santa l'e had Willi the As
sociated i til coinpan v to supply loco
motives w ith find makes It necessary
tor the runway company to i Kiu un-- i
ineoiaie oe on Its on prop-
erly in the vicinity of ihe Kern .river
lb Ids A clause in the contract, which
allowed il to be broken by cither party
on six months' notice previous to
oil deliveries, was taUi-- ad- -
vantage of hy Ihe Associated, and It
Will llverl,. Janiiarx' I.
The S i Ma Ki has been holdlliK Its i
Kein river p pert v as insurarif e
aKaiiist m lack it, and has n- ei
eons lile I , , erssarv to commence
,.ierat Ions as l,,ni as It could secure
eotitiacts with produrlnK com ta n ies,hoblluic that It is cheaper lo lllir ol!
than proiluc It .,W. however It Is;,piactlcnlly wl'h nit h rfintrni it l id up
cratlotis w III t m k ii al on
i tilniilH Trntrl II(h.Th' rolntil frm-- l thr.Mjli : ,ími
ii h I h KI i and So ii we I cm i
iiml ihn Sniilhtrn Parirte Is Kf'ttliiffht'iiirr an Ihf i liui limit for tiw
krt-- Ih (ícttlit'í Hhfirtrr iin ! It
fivt- tfiui'ist cii I'm tfi iiii'iiiiiinii-.l.- t
t ho mi - tM n hiir way wv
tins iM'tniliiK shv. tin 'Viii H fri-
th). KiMir tiMirist ciiin IihIm1 wltti
l'aft'HK'! f i in M itiiMa j'ltliM mid t'lil- -
;iK) iirrtM-.- on tht t'hiraiii
ii .,-- ' 1 t nnf i i i '.) 1 thf t ht'i ti
I'm .fir ti .III, N'i 7
The Sun'! liriilt I lh.it m hi mil
nl f Hiss train a U. riuivtif'l
THE LEADER
i
5 -- 10 -- 15 CENT STORE
;ui'l ami : I f U t iur.il
In U n nt i I h Urr
and
SPECIALS FOR
THIS WEEK
tal I'll inn- - I i inn, In I.I.i. k or nolil.
"ie 1 I. i a Ii Mic
Hit- - .' I c. Ii . ,.(
sie .. II. Il Hill'
".i,- - i,h, c 'i, Ii i,;c
Me h In. h
lc W 1. ea. li Hoc
(.ol.l l'l-l- i. . .1. Il I 'M- -
M, H l.llinl i'- -, lainili 'ic. viorili
lili H
iil. In r KniicM. Hrcml Htttic.
ami lloiiin Kmic, (,rtli ic ..
c I'In-- . m r joini in- -
II, I'.tii'lic. north
.! ..... Uh'
lot. Mil I Oil III. I. i 4 i.k .,. ..V
THE LEADER
.o .: 1 1 i nu il c.
LOCAL HEMS OF INTEREST
. In ha even! thai r" fh mid Bet fa- -
rlv y..ur mrtrnlnir p.rir iiprina
( 111 f'iMfnl Talrcrapa Cmapaar, !'"
riini and irtr.aa and ilia pmp- -r will
tM d.ln.r.1 fT apartal inoMonscr.Talaphona S.
"
.. .il W. Hut If. y of liolccwllc
iclil Su nda v III I lie i J
.1 II. Latham, of Valley. "pent'oiil
l. rilay A IbU'tner'iut' lsillnK
fneids
MUf Mabel Smitli of Crillilell.lo;i. has ariive'l in th iit lo iit
friends
A M Harris, a Icadintr real
lean of I..ih Venas, was n In the
i If y t r.lay
. I'idro S. t'ontrerac. i well k now n
shei p man of I. a Joy.i. spent , lindav
in A loi'iuer.pie.
Special Alienl Halrd, of the Sania
Ke at I!cIh. h pi ri I e..day III the
illy Nil inii es.
Ir. '..ip and a parly of friends
went to Alüo.lotie yepterday on u
tie ti ii ii n i; expedition.
W It Kay and wife and W .1
I'ralt. of I Incola. Neb . have airlwd
111 the city for the winter.
II. .val M M ick, a member of the
e'imiieerinir force al Sin Itern.irdliio.
Cal . Is n it míe In I he city.
II It. Ciane, a well known h .re
mid lie. o buor of iMIawa, Kas,
pent jtcKlcidav In the cll
Hiirrv Cooper, deputy I'llltcd Slabs
niarslcit. left esteidriv moriilim for
the southern pari of the territory
I, A MuUnikv a member of the
S .Ilia Ke el.Bllieel InR llepartPH lit at I
Window, spenl iBicrda III Albu- -
ll It
A. S Williams and wife of Aunasen-- j
Hemes. Mclco. arrl'i'd In Ho- - ellv i
e(.i.rdiv ni r ii nú Mr anís is
a miniim man.
W Itowes. assistant aeneral
rMiimiliotisv Inspeitor for the Santa
Kc slelll. bit Inst ii i o I, I for llalon
on an Inspection trip
M Jordan, a business man of l!os-to-
Mass. who ha bien spcnilinn
several months In Ci'lf o tila, passed
lliroiiKli the city la-- 1 mi: lit en mute
home.
Vou must sneak iiuldt ir ou want a
few shares In the Home ,., Club of
San IhiMO. Cal The slimes are li.allv
nil taken and Mr r.ioikmel.r bnves
, for home In a few ila
W l'.liilr, W II brown. Ilarrv 1'iv-o- r.
Walker Mb life I mid Itud Cliam-iM'llal- tl
coill.oed a pal tv of local men
......
......ii l..i,ili,iu vi'McnlaV
,.,',.,1 boiiiu
.villi six itiall and lo lal.hlts.J A. ilaribi. of the A Ibu'iueruue
wool linn of K (I. tlarcln K Co. pur- -
cllas.ld the '.Ml 11,111 pounds of twelve
mouths wool broilKbl In to San Mar-
cial last Satuidav by Cre-pi- n A ra iron
of .Molitlcello - Sun M ir, l.il Standard
The oirb and Howe i In us. which ti
played here last week, had a Utile bad
link nl Wlnslow etmln As the
l train pulled In'.. 'Ve Aiirmin
town several "f the bin w.i nii load-
ed with apparatus tun. I, led off and
were hadlv damiiiied i
i tbnein.r M A imí' to has ii
isone trom Santa Ke lo li.mei wlu ie
his v omu son M uiiel l III wlihtrr Til.' last lent 'torn hthe y lililí) mail was that bis condl'lonWHa'ltnpioN. d ale Unit Hole Is evil y
I lililí, e lol III- I ei OV el jClon. I A Hauls, of Mo i;. bofi.i,i,n,,l Toe-- a .v nil. i an ,,b-,o- of
molí i h . mini: i ido
I, III ,.no i un u ll h
,i. ... i:. lc i hi' I ' to'iii.
..( i. i.iic- niu.iiS'i, in IIii i iln.-.i- , in (. t ,,i th.it I. it.' i no-
... K i, ., n v. r , l ."mi I ,1 l h.i
, '.I.,,,, - d. id. Ioii no- - .1
l.h.itl, ,11 ,1. in. , ll, l, o I, lull,.
III. lc", t .1 li I !l'.i . I h.i lo- I
ol I ', li I" ! II' "i io ill, .1 i o , l
,1M -. 1M . Mill If ..Til l',
link,' hl I f a ' ( .1 I . III llll.'l.'o
lliil-1..- . to n ... .ii.'
Mi. V. W A,,. i;.,t.' of Cl.iciK'"
- ill' a I'. i nl It ill lino of fill and
winter ni'li l fu- M. I'. ill! Mo I
i.hiIois. .'til' W ' i nitial To
, li. in,.- ,t have I"'" n
Kr.,ill i. I I. rn" koiMi .IH and
I i. iiii.k i..i I ' '
FOUR BADLY HURT.
WREGK OH
SANTA FE
S::l r el
I.
ir.t' iCSIiii
Esc.
fci ( Jt
I !,
.1 S..I, .1... o,i
I ... .1 T
,! H li' ""I
n l -- . e., --
hh 1 Ot M,4 (lltVIM Kti ills ii'i i iv i: ii m(í r
EVERITT lrfT!itrTHE
1J.H. O'REILLY &
' rA A ....,,'-2 HAII IIHIilKS immrniV p I'r.r . ...I lw., im a...r,n.a
8 '' '' I'Ht nS. J).I SODA 80 A Full lino .if Tlln Articled 8O SH IIM) T. AXD CiOI.I) AV. g
:IC O A L!
CLARKVILLE j
COAL YARD S
AI4. KINDS OK COAL,
& WOOD. PHONE 4
American Block
Anthracite IMill Wood
Kinding 5
Mountain Wood J
JOHN S. BEAVEN 9m
Strictly Sanitary
BARBER SHOP
ira v.. I'M t.
Kvarvlhln narafiilly alarlliied I aell
Uguld Hair Ht.
. I'Alil-J- rniprrwwT,
Just Received, A Large Con-
signment of I mported
Lucca Olive Oil
A. L0MM0RI & CO
lira lera In
Groceries and Provisions
'Phone 791. 323 S. Second St
itu
n 1: A I. K It S I N- -
uuiimluii jii a iiiiuiny oiiuj diiu
our best attention.
I . , . :
rUK AJ3H UINLI t
AMERICAN RTCK: CK.RRIIJ.O LUMP
ANTHfaAcrrt:
ri'RNACK :
AIIXRD
NIT
CLF.AN OAK POKR
SMITHTT COAX.
V( IDf NATIVK KINDLLVQ
W. H. Harm & Co
TKI.KPIIONK II '
A
urn st. i rjvrnb ai:
rlUMiüilly c.Up.. Ail WCiK MI
WAGNER HARDWARE CO
NuiT"war, .MriMiirrqiir llanlwara t .
DIAMOND PALACE
Jrvfh-r- . Vtrtil wi'Mail ir..T I tiled l naÍ our llrplr Work. HARDWARE
Stoves and Ranges
We also carry a full line of Graniteware. Crockery. Glassware, and all kinds of Tools for
IKa llArkAnlA lm ,nnniAÍinn Trn!n CUn m m 4 Hi.. . ' Ol an t
1 n r hi "ti T OKI ullol -- K SI1SIIVCO. I.IMIH MI
I HI
..! I I me iiilciiuiiio. lie nac iii
entriisted to us will receive
Vf .e . .. Iiiiiiii ,aar tif.a
mwa.a n ... ..f (pH J I L.IIITI1J VaVtaJI IIMHH
Liloa and lb ramMi'i Su. ClaanadI'r..wl and Karvrtrr--
I 1 Milll II T It I F 1
1
